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Namen in cilji: Namen magistrske naloge je ugotoviti razlike v igralni učinkovitosti med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na rokometnem SP 2017 za moške. 
Cilj je bil zbrati uradne podatke vseh odigranih tekem in jih statistično obdelati. S pomočjo 
dobljenih rezultatov smo želeli prikazati pri katerih parametrih igralne učinkovitosti se 
pojavljajo statistično značilne razlike med testiranimi skupinami. Z rezultati analize smo prišli 
do zaključkov, kaj so bistvene značilnosti razlik med bolj in manj uspešnimi ekipami. 
Metodologija: Na spletni strani Mednarodne rokometne zveze smo zbrali uradne podatke z 
vseh odigranih tekem in jih analizirali. Vzorec vseh tekem je predstavljajo 84 tekem prvenstva, 
(kar pomeni 168 končnih izidov), ki so bile odigrane na SP 2017 v Franciji. Na osnovi končnih 
izidov smo ekipe razdelili na tri podskupine na zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale 
neodločeno. 81 tekem (48,2 %) se je končalo z zmago ene in porazom druge, z neodločenim pa 
so se končale tri tekme (3,6 %). Iz uradne statistike smo izbrali 17 spremenljivk, ki smo jih 
razdelili na parametre, povezane z aktivnostmi v napadu in na parametre, povezane z 
aktivnostmi v obrambi. Iz izbranih parametrov smo izoblikovali hipoteze, ki smo jih v 
nadaljevanju poskušali potrditi oz. ovreči. S pomočjo računalniškega programskega paketa za 
statistiko (SPSS), smo za vse parametre izračunali osnovne statistične značilnosti in testno 
statistiko. Glede na rezultate testa normalnosti porazdelitve in homogenosti varianc, smo 
nadalje z ANOVO ali Brown-Forsythovim testom ugotavljali razlike med skupinami. Pri 
parametrih, pri katerih smo ugotovili, da obstajajo statistično pomembne razlike, smo s 
pomočjo testa LSD post hoc ugotavljali, med katerimi podskupinami prihaja do teh statistično 
pomembnih razlik. S pomočjo testne statistike smo ugotovili razlike v igralni učinkovitosti med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. 
Ugotovitve dela: Pri naslednjih parametrih smo ugotovili, da obstajajo statistično značilne 
razlike med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno: skupno število strelov, 
skupno število golov, število golov s črte šestih metrov na sredini, število golov s krilnih 
položajev, število golov iz protinapada, število asistenc, število tehničnih napak, število 
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DIFFERENCES IN PLAY EFFICIENCY BETWEEN WINNERS, LOSERS AND 
TEAMS THAT ENDED THEIR GAME AT MEN'S HANDBALL WORLD 






Purpose and goals: The purpose of this Master Thesis is to figure out the differences in play 
efficiency between winners, losers and those teams that ended their game at Men's Handball 
World Championship 2017 with a tie. The goal was to collect official data of all the matches 
and to statistically analyse it. With the help of end results, we wanted to show, in which 
parameters of play efficiency can we get statistically significant differences among the tested 
groups. With the help of our results, we can figure out, which are the main characteristics of 
differences among more and less successful teams. 
 
Methodology: We collected the data of all the played games with the help of International 
Handball Federation’s website and then we analysed it. Our sample consisted of 84 
championship matches, which means 168 results of all the games that were played at the World  
Championship in 2017. Based on the end results, we divided the teams into winners, losers and 
the teams that ended their game with a tie. Among those there were 81 winners (48,2 %), 81 
losers (48,2 %) and six teams (3,6 %) that ended their match with a tie. With the help of official 
statistics we chose 17 variables and divided them into parameters that were connected with 
offence activities and those that were connected with defence activities. With the help of chosen 
parameters we formed a few hypothesis that we later on confirmed or rejected. We analysed 
the data using computer statistics software program (SPSS) – calculated all the parameters’ 
basic statistical characteristics and test statistics. Based on the results of normality distribution 
test and homogeneity of variance, we continued with the ANOVA and Brown-Forsythe test, 
with the help of which we wanted to figure out the differences among the groups. In case of 
parameters, in which we found statistically significant differences, we wanted to determine, 
with the help of the LSD post hoc test, in what subgroups exactly does this occur. Using test 
statistics, we also determined the play efficiency among winners, losers and those teams that 
ended their matches with a tie. 
 
Findings: We found out statistically significant differences between winners, losers and those 
teams that ended their matches with a tie among the following parameters: the total number of 
shots, the total number of scored goals, the number of goals from the six meter line, the number 
of goals from the wing position, the number of goals made from the counterattack, the number 
of assists, the number of technical errors, the number of taken balls, the number of blocked 
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Rokomet je eden izmed športov, ki je v zadnjih letih doživel revolucijo sprememb. Igra je 
postala hitrejša, igralci dosegajo več zadetkov, celotna igra je bolj spektakularna, kar pa je 
predvsem bolj privlačno za gledalca. Lahko bi povzeli besede predsednika Mednarodne 
rokometne zveze, dr. Hassana Moustafe, ki je izjavil, da je rokomet diamant, potreben brušenja, 
da bi postal briljant. Rokomet se igra na vseh koncih sveta in kar 207 držav je članic 
Mednarodne rokometne zveze. Napredek v igri je v zadnjih letih vse večji, zato so tudi vsa 
tekmovanja v rokometu bolj izenačena, večja je tudi konkurenca. Potrebno je veliko treninga, 
odrekanja in vztrajnosti, da ekipe posežejo po vrhunskem rezultatu na enem izmed 
najmočnejših tekmovanj v svetu rokometa. Sem štejemo tudi svetovno prvenstvo v rokometu. 
Zmaga je primarni cilj najboljših na svetu in dosežejo ga le z udejstvovanjem na najvišjih 
tekmovanjih. Zato predstavljajo najvišja mesta na svetovnem prvenstvu za mnoge igralce in 
strokovni štab uspeh kariere. 
 
 
1.1 ZGODOVINA SVETOVNIH PRVENSTEV V ROKOMETU 
 
Svetovna prvenstva v rokometu spadajo v sklop tekmovanj, ki so organizirana s strani 
mednarodne rokometne zveze (IHF – International Handball Federation). Prvo svetovno 
prvenstvo je bilo organizirano leta 1938 v Nemčiji, kjer so se medsebojno pomerile štiri 
evropske države, gostiteljica Nemčija je bila tudi prvi svetovni prvak v moški rokometni 
konkurenci. Preden je bilo organizirano drugo svetovno prvenstvo za moške, je minilo 16 let. 
Organizator je bila Švedska, ki je po številu osvojenih medalj tudi najuspešnejša reprezentanca. 
Takrat se je pojavil tudi podobna oblika tekmovanj, kot ga poznamo danes, in sicer s 
predtekmovanjem po skupinskem sistemu in izoblikovanju sistema zaključnih tekem. Skozi 
celotno zgodovino se je sistem tekmovanj spreminjal. V preteklosti so tako predtekmovanja kot 
zaključne tekme potekale po skupinskem sistemu. Danes so svetovna prvenstva organizirana 
tako, da se po skupinskem predtekmovanju takoj izoblikuje zaključni sistem na izpadanje, kjer 
se prve štiri ekipe iz vsake skupine uvrstijo v osmino finala, zadnji dve pa v predsedniški pokal 
razigravanja za mesta od 17. do 24. Za rokomet je značilno, da najmočnejše reprezentance 
prihajajo iz Evrope, kar se kaže skozi evropsko dominanco na svetovnih prvenstvih, kjer je šele 




Slika 1. Vse države gostiteljice svetovnih prvenstev. 




Slika 2. Vse države dobitnice kolajn. 
Na sliki 2 vidimo število posameznih medalj, ki so jih osvojile vse dobitnice medalj na 
svetovnih prvenstvih. Po številu osvojenih medalj je najuspešnejša Švedska (11), po številu 





























1.2 MEDNARODNA ROKOMETNA ZVEZA 
 
Mednarodna rokometna zveza (IHF – International Handball Federation) s sedežem v Baslu, je 
nadzorno telo za rokomet, rokomet na mivki, rokomet na vozičkih in rokomet na snegu. Leta 
1946 so jo v Kopenhagnu ustanovile nacionalne zveze Danske, Finske, Francije, Norveške, 
Nizozemske, Poljske, Švedske in Švice z namenom nadzora nad mednarodnimi tekmovanji. 
Trenutno je v zvezo včlanjenih 207 nacionalnih rokometnih zvez, ki pripadajo še eni izmed 
petih celinskih rokometnih zvez, glede na območje iz katerega prihajajo. Dr. Hassan Moustafa 
iz Egipta je peti predsednik zveze, ki jo vodi od leta 2000 pa do danes.  
 
 
Slika 3. Struktura Mednarodne rokometne zveze. 
 
Na sliki 3 vidimo strukturno telo Mednarodne rokometne zveze. Sestavljena je iz naslednjih 
celinskih rokometnih zvez: evropska (EHF), afriška (CAHB), azijska (AHB), panameriška 
(PATHF) in oceanijska (OHF). 
Mednarodna rokometna zveza organizira različna tekmovanja v moški in ženski konkurenci. 
Med najpomembnejše turnirje na nivoju Mednarodne rokometne zveze spadajo: svetovno 
prvenstvo v rokometu, svetovno prvenstvo v rokometu na mivki, svetovno klubsko prvenstvo, 




1.3 SVETOVNO PRVENSTVO V ROKOMETU 2017 ZA MOŠKE 
 
25. svetovno prvenstvo v rokometu za moške 2017 je bilo tretjič po letu 1970 in 2001 
organizirano v Franciji, državi, ki ima številne uspehe v rokometu na vseh področjih in državi, 
kjer je rokomet eden izmed najbolj priljubljenih športov v državi. Domača reprezentanca 
Francije je bila tudi aktualna svetovna prvakinja in s petimi naslovi svetovnega prvaka 
najuspešnejša reprezentanca v zgodovini svetovnih prvenstev. Na prvenstvu, ki je potekalo od 
11. do 29. januarja 2017, je nastopilo 24 reprezentanc, ki so se pomerile v štirih skupinah. 
Celotno prvenstvo je bilo organizirano na visokem nivoju in navdušenje tekmovanja je bilo 
IHF
EHF CAHB AHB PATHF OHF
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začutiti na vsakem koraku, saj je rokomet postal najpomembnejša stvar v Franciji v času 
prvenstva. Za veliko zanimanje za prvenstvo so Francozi domiselno poskrbeli s turnejo, ki je 
potekala po več mestih v Franciji in je vsebovala sklop zanimivih dogodkov, povezanih z 
rokometom in samim prvenstvom. Izpostavili bi nekatere najpomembnejše iztočnice 
organizatorjev, s katerimi so poskrbeli za trajnostni razvoj in varstvo okolja. 
 
 Vodič z nasveti o varovanju okolja. 
 Mobilne vstopnice. 
 Spodbujanje varčevanja z vodo in ločevanja odpadkov, uporaba okolju prijaznih 
izdelkov. 
 Donacija presežka hrane v hranilnice hrane. 
 Ena tekma v vsakem mestu je bila zvočno predvajana za slepe ljudi in je imela 
dodatnega komentatorja, ki je opisal atmosfero in športnega novinarja, ki je komentiral 
tekmo. 
 Promocija rokometa za invalide, sodelovanje s svetovno rokometno zvezo, donacije od 
prodanih izdelkov za rokometaše invalide. 
 
 
1.3.1 POTEK SVETOVNEGA PRVESTVA V ROKOMETU 2017 ZA MOŠKE 
 
Na prvenstvu je nastopilo 24 ekip, ki so po žrebu bile razdeljene v štiri tekmovalne skupine. 
Reprezentance so se kvalificirale na turnir preko različnih tekmovanj, ki so bila organizirana s 
strani Mednarodne rokometne zveze.  
 
Lille (osmina in četrfinale)
•Dvorana Stade Pierre-Mauroy
•Kapaciteta 27,500










Slika 4. Tekmovalna mesta na svetovnem prvenstvu. 
Na sliki 4 vidimo vse lokacije, kjer je potekalo svetovno prvenstvo v Franciji 2017. Prikazanih 
je vseh osem mest in pripadajočih dvoran s pripadajočo kapaciteto. 
 
SKUPINA A 
V skupini A so nastopile gostiteljica Francija, Brazilija − finalist panameriškega prvenstva 
2016, Rusija – evropske kvalifikacije, Japonska − polfinalist azijskega prvenstva 2016, Poljska 
– evropske kvalifikacije in Norveška s posebnim povabilom Mednarodne rokometne zveze.  
Tabela 1 
Rezultati tekem v skupini A 
Tekme Rezultat (polčas) 
Francija - Brazilija 31 : 16 (17 :7) 
Rusija - Japonska 39 : 29 (18 : 15) 
Poljska - Norveška 20 : 22 (10 : 12) 
Japonska - Francija 19 : 31 (9 : 17) 
Brazilija - Poljska 28 : 24 (16 : 11) 
Norveška - Rusija 28 : 24 (15 : 11) 
Francija - Norveška 31 : 28 (16 : 12) 
Brazilija - Japonska 27 : 24 (14 : 12) 
Montpellier (osmina in četrfinale)
•Dvorana Park&Suites Arena
•Kapaciteta 9,853
Albertville (osmina in četrfinale)






• Dvorana Arènes de Metz 
• Kapaciteta 5,127
Brest (predsedniški pokal)




Poljska - Rusija 20 : 24 (9 : 13) 
Norveška - Brazilija 39 : 26 (18 : 13) 
Poljska - Japonska 26 : 25 (9 : 11) 
Rusija - Francija 24 : 35 (11 : 16) 
Rusija - Brazilija 28 : 24 (14 : 15) 
Francija - Poljska 26 : 25 (13 : 13) 
Japonska - Norveška 23 : 38 (14:19) 
V tabeli 1 so prikazani rezultati vseh odigranih tekem v skupini A. Na 15 tekmah se je vsaka 
reprezentanca pomerila z ostalimi reprezentancami v skupini A. 
Tabela 2 
Končna razvrstitev ekip v skupini A 
 Ekipa Točke Tekme  Zmage Neodločeno Porazi Zadetki 
1. Francija 10 5  5 0 0 154:112 
2. Norveška 8 5  4 0 1 155:124 
3. Rusija 6 5  3 0 2 139:136 
4. Brazilija 4 5  2 0 3 121:146 
5. Poljska  2 5  1 0 4 115:125 
6. Japonska 0 5  0 0 5 120:161 
 
 Ekipe, uvrščene v četrtfinale 
 Ekipe, uvrščene v tekme od 17. do 20. mesta 
 Ekipe, uvrščene v tekme od 21. do 24. mesta 
Iz tabele 2 lahko razberemo, da so se v četrtfinale svetovnega klubskega prvenstva uvrstile prve 
štiri ekipe v skupini, in sicer Francija, Norveška, Rusija in Brazilija. Petouvrščena 
reprezentanca Poljske se je uvrstila v razigravanje od 17. do 20. mesta in zadnjeuvrščena 
reprezentanca Japonske v razigravanje od 21. do 24. mesta. 
 
SKUPINA B 
V skupini B so nastopile Slovenija – evropske kvalifikacije, Angola – tretja na afriškem 
prvenstvu 2016, Makedonija – evropske kvalifikacije, Tunizija – finalistka afriškega prvenstva 





















V tabeli 3 so prikazani rezultati vseh odigranih tekem v skupini B. Na 15 tekmah se je vsaka 
reprezentanca pomerila z ostalimi reprezentancami v skupini B. 
Tabela 4 
Končna razvrstitev v skupini B 
 
Iz tabele 4 lahko razberemo, da so se v četrtfinale svetovnega klubskega prvenstva iz skupine 
B uvrstile : reprezentanca Španije, Slovenije, Makedonije in Islandije. Petouvrščena 
reprezentanca Tunizije se je uvrstila v razigravanje od 17. do 20. mesta in zadnjeuvrščena 
reprezentanca Angole v razigravanje od 21. do 24. mesta. 
 
SKUPINA C 
V skupini C so nastopile reprezentanca Belorusije – evropske kvalifikacije, Čile – finalist 
panameriškega svetovnega prvenstva 2016, Nemčija – finalist evropskega prvenstva 2016, 
Madžarska – evropske kvalifikacije, Hrvaška – tretja na evropskem prvenstvu 2016 in Savdska 
Arabija – polfinalist azijskega prvenstva 2016.  
Tekme Rezultat (polčas) 
Slovenija - Angola 42 : 25 (22 : 13) 
Makedonija - Tunizija 34 : 30 (13 : 14) 
Španija - Islandija 27 : 21 (10 : 12) 
Islandija - Slovenija 25 : 26 (8 : 11) 
Tunizija - Španija 21 : 26 (10 : 12) 
Angola - Makedonija 22 : 31 (9 : 14) 
Islandija - Tunizija 22 : 22 (11 : 13) 
Slovenija - Makedonija 29 : 22 (16 : 10) 
Španija - Angola 42 : 22 (21 : 10) 
Slovenija - Tunizija 28 : 28 (15 : 13) 
Angola - Islandija 19 : 33 (8 : 16) 
Makedonija - Španija 25 : 29 (14 : 14) 
Tunizija - Angola 43 : 34 (23 : 16) 
Makedonija - Islandija 27 : 27 (13 : 15) 
Španija - Slovenija 36 : 26 (18 : 10) 
 Ekipa Točke Tekme Zmage Neodločeno Porazi Zadetki 
1. Španija 10 5 5 0 0 160:115 
2. Slovenija 7 5 3 1 1 151:136 
3. Makedonija 5 5 2 1 2 139:137 
4. Islandija 4 5 1 2 2 128:121 
5. Tunizija  4 5 1 2 2 144:144 

















V tabeli 5 so prikazani rezultati vseh odigranih tekem v skupini C. Na 15 tekmah se je vsaka 
reprezentanca pomerila z ostalimi reprezentancami v skupini C. 
 
Tabela 6 
Končna razvrstitev v skupini C 
 
Iz tabele 6 lahko razberemo, da so se v četrtfinale svetovnega klubskega prvenstva iz skupine 
C uvrstile : reprezentanca Nemčije, Hrvaške, Belorusije in Madžarske. Petouvrščena 
reprezentanca Savdske Arabije se je uvrstila v razigravanje od 17. do 20. mesta in 





Tekme Rezultat (polčas) 
Belorusija - Čile 28 : 32 (14 : 14) 
Nemčija - Madžarska 27 : 23 (16 : 11) 
Hrvaška - Savdska Arabija 28 : 23 (12 : 11) 
Madžarska - Hrvaška 28 : 31 (11 : 11) 
Čile - Nemčija 14 : 35 (6 : 17) 
Savdska Arabija - 
Belorusija 
26 : 29 (13 : 14) 
Madžarska - Čile 34 : 29 (17 : 14) 
Hrvaška - Belorusija 31 : 25 (18 : 15) 
Nemčija - Savdska Arabija 38 : 24 (21 : 13) 
Savdska Arabija - 
Madžarska 
24 : 37 (10 : 17) 
Belorusija - Nemčija 25 : 31 (16 : 16) 
Hrvaška - Čile 37 : 22 (17 : 9) 
Čile - Savdska Arabija 25 : 26 (13 : 13) 
Nemčija - Hrvaška 28 : 21 (13 : 9) 
Belorusija - Madžarska 27 : 25 (15 : 13) 
 Ekipa Točke Tekme Zmage Neodločeno Porazi Zadetki 
1. Nemčija 10 5 5 0 0 159:107 
2. Hrvaška 8 5 4 0 1 148:126 
3. Belorusija 4 5 2 0 3 134:145 
4. Madžarska 4 5 2 0 3 147:138 
5. Savdska Arabija 2 5 1 0 4 123:157 




V skupini D so nastopile reprezentanca Katarja – drugi na svetovnem prvenstvu 2015, Egipta 
– finalist afriškega prvenstva 2016, Švedske – evropske kvalifikacije, Bahrajna – polfinalist 
azijskega prvenstva 2016, Danske – evropske kvalifikacije in Argentine – tretja na 
panameriškem prvenstvu 2016. 
Tabela 7 












V tabeli 7 so prikazani rezultati vseh odigranih tekem v skupini D. Na 15 tekmah se je vsaka 
reprezentanca pomerila z ostalimi reprezentancami v skupini D. 
Tabela 8 
Končna razvrstitev v skupini D 
 
Iz tabele 8 lahko razberemo, da so se v četrtfinale svetovnega klubskega prvenstva iz skupine 
D uvrstile: reprezentanca Danske, Švedske, Egipta in Katarja. Petouvrščena reprezentanca 
Argentine se je uvrstila v razigravanje od 17. do 20. mesta in zadnjeuvrščena reprezentanca 
Bahrajna v razigravanje od 21. do 24. mesta. 
 
 
Tekme Rezultat (polčas) 
Katar - Egipt 20 : 22 (8 : 11) 
Švedska - Bahrajn 33 : 16 (17 : 5) 
Danska - Argentina 33 : 22 (17 : 11) 
Egipt - Danska 28 : 35 (15 : 21) 
Argentina - Švedska 17 : 35 (11 : 16) 
Bahrajn - Katar 22 : 32 (9 : 19) 
Egipt – Bahrajn 31 : 29 (17 : 15) 
Danska - Švedska 27 : 25 (14 : 10) 
Katar - Argentina 21 : 17 (9 : 2) 
Argentina - Egipt 26 : 31 (10 : 13) 
Danska – Bahrajn 30 : 26 (17 : 13) 
Švedska - Katar 36 : 25 (19 : 12) 
Bahrajn - Argentina 17 : 26 (8 : 13) 
Švedska - Egipt 33 : 26 (15 : 9) 
Katar - Danska 29 : 32 (16 : 14) 
 Ekipa Točke Tekme Zmage Neodločeno Porazi Zadetki 
1. Danska 10 5 5 0 0 157:130 
2. Švedska 8 5 4 0 1 162:111 
3. Egipt 6 5 3 0 2 138:143 
4. Katar 4 5 2 0 3 127:129 
5. Argentina 2 5 1 0 4 108:137 
6. Bahrajn 2 5 0 0 5 110:152 
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TEKME PREDSEDNIŠKEGA POKALA 
TEKME ZA 17.−20. MESTO 
V prvi polfinalni tekmi sta se pomerili Poljska in Tunizija, kjer je slavila Poljska z 28:26. Na 
drugi polfinalni tekmi je Argentina premagala Savdsko Arabijo z rezultatom 24:22. Na tekmi 
za 17. mesto je bila Poljska boljša od Argentine z rezultatom 24:22, na tekmi za 19. mesto pa 
je Tunizija premagala Savdsko Arabijo z 39:30. 
 
TEKME ZA 21.−24. MESTO 
V prvem polfinalnem paru sta se pomerili Japonska in Angola. Tekma se je končala z 
rezultatom 37:26 za Japonsko. V drugem polfinalnem paru je reprezentanca Čila premagala 
reprezentanco Bahrajna z 35:30. Končno 21. mesto je osvojila reprezentanca Čila, ki je 
premagala japonsko reprezentanco z rezultatom 35:29. Bahrajn je na tekmi za 23. mesto 
premagal Angolo z rezultatom 32:26. 
 
TEKME OSMINE FINALA SVETOVENGA PRVENSTVA 
V osmini finala so se med seboj pomerile najboljše štiri ekipe iz posamezne skupine. Igrale so 
po sistemu, da sta se prvouvrščeni ekipi iz skupine A in B pomerili s četrtouvrščenima ekipama 
iz nasprotne skupine (Francija : Islandija in Španija : Brazilija). Drugouvrščena ekipa iz skupine 
A se je pomerila s tretjeuvrščeno ekipo iz skupine B, tretjeuvrščena ekipa iz skupine A pa se je 
pomerila z drugouvrščeno ekipo iz skupine B (Norveška : Makedonija, Rusija : Slovenija). 
Prvouvrščeni ekipi iz skupine C in D sta se pomerili s četrtouvrščenima ekipama iz nasprotne 
skupine (Madžarska : Danska in Nemčija : Katar). Drugouvrščena ekipa iz skupine C se je 
pomerila s tretjeuvrščeno ekipo iz skupine D, tretjeuvrščena ekipa iz skupine C pa se je pomerila 
z drugouvrščeno ekipo iz skupine D (Belorusija : Švedska in Hrvaška : Egipt). 
Tabela 9 








V tabeli 9 so prikazani rezultati vseh parov osmine finala. Vidimo, da so se v četrtfinale uvrstile 
reprezentance Norveške, Francije, Španije, Slovenije, Madžarske, Švedske, Katarja in Hrvaške. 
 
Tekme Rezultat (polčas) 
Norveška - Makedonija 34 : 24 (12 : 10) 
Francija - Islandija 31 : 25 (14 : 13) 
Brazilija - Španija 27 : 28 (18 : 16) 
Rusija - Slovenija 26 : 32 (15 : 13) 
Madžarska - Danska 27 : 25 (13 : 12) 
Belorusija - Švedska 22 : 41 (11 : 24) 
Nemčija - Katar 20 : 21 (10 : 9) 
Hrvaška - Egipt 21 : 19 (13 : 7) 
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ČETRTFINALNE TEKME SVETOVNEGA PRVENSTVA 
V četrtfinalu svetovnega prvenstva se je med seboj pomerilo osem ekip. V četrtfinalu so ekipe 
tekmovale po sistemu zmagovalec iz para A : B proti zmagovalcu iz para C : D. Četrtfinalni 
pari so bili: Norveška : Madžarska, Francija : Švedska, Španija : Hrvaška in Slovenija : Katar. 
Tabela 10 





Iz tabele 10 je razvidno, da so se v polfinale svetovnega prvenstva uvrstile reprezentance 
Norveške, Francije, Hrvaške in Slovenije. 
 
POLFINALNI TEKMI SVETOVNEGA PRVENSTVA 
V polfinalu so tekmovale štiri reprezentance. Med seboj so se pomerile v dveh polfinalnih parih 
Hrvaška : Norveška in Francija : Slovenija. 
Tabela 11 




V tabeli 11 vidimo, da se je v finale iz prvega polfinalnega para uvrstila Francija z zmago nad 
Slovenijo. V drugem polfinalnem paru sta ekipi Hrvaške in Norveške bili po rednem delu 
izenačeni z rezultatom 22:22. Po podaljšku je slavila reprezentanca Norveške in se uvrstila v 
finale. 
 
TEKMA ZA 3. MESTO 
Na tekmi za 3. mesto sta se pomerili sosedski reprezentanci Slovenije in Hrvaške. Hrvaška je 
dobila polčas z 18:13 in med tekmo vodila tudi že z osmimi zadetki razlike. Slovenija je v 
zaključku tekme uprizorila enega izmed največjih preobratov v zgodovini rokometa in po 
dramatični končnici slavila z 31:30. Slovenija je prvič na svetovnih prvenstvih osvojila medaljo 




Tekme Rezultat (polčas) 
Norveška - Madžarska 31 : 28 (17 : 10) 
Francija - Švedska 33 : 30 (15 : 16) 
Španija - Hrvaška 29 : 30 (15 : 17) 
Slovenija - Katar 32 : 30 (18 : 15) 
Tekme Rezultat (polčas) 
Francija - Slovenija 31 : 25 (15 : 12) 
Hrvaška - Norveška 25 : 28 (10 : 12) (12 : 10)  
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FINALE SVETOVNEGA PRVENSTVA 
V finalu svetovnega prvenstva sta se pomerili braniteljica naslova Francija in Norveška. 
Izenačen prvi polčas, kjer so večino časa vodili Norvežani, se je končal z rezultatom 18:17 v 
korist Francozov. V drugem polčasu so domačini prevzeli pobudo in na koncu z rezultatom 
33:26 osvojili svoj šesti naslov svetovnega prvaka.  
Pričakovano s končnimi uvrstitvami je Francija med vsemi štirimi polfinalisti zaključila 
prvenstvo z najučinkovitejšim napadom (282 golov), sledila je Norveška (274) ter imela 
najmanj prejetih zadetkov (274). Na prvenstvu je na vseh tekmah bilo doseženih 4643 zadetkov, 
s povprečjem 55,27 zadetka na tekmo.  
Tabela 12 

























































V tabeli 13 vidimo najboljše igralce po posameznih igralnih mestih na Svetovnem prvenstvu 
2017. Vsi igralci z izjemo Jerryja Tollbringna in Domagoja Duvnjaka so igrali na finalnem 
obračunu med Francijo in Norveško. Iz zmagovalne reprezentance svetovnega prvenstva 
prihaja tudi eden izmed najboljših rokometašev zadnjih let, Francoz Nikola Karabatić. 
 
 
1.3.2 SVETOVNO PRVENSTVO 2017 V ŠTEVILKAH 
 
Tabela 14 
Najboljši strelci svetovnega prvenstva 
 
Iz tabele 14 je razvidno, da je bil najboljši strelec svetovnega prvenstva Makedonec Kiril 
Lazarov, ki je za 50 zadetkov potreboval le šest tekem, s povprečjem 8,3 zadetka na tekmo. 
Tabela 15 
Najboljši asistenti svetovnega prvenstva 
 Igralec Ekipa Asistence Št. tekem 
1. Sagosen Sander Norveška 43 9 
2. Karabatić Nikola Francija 42 9 
3. Pukhouski Barys Belorusija 39 6 
4. Duvnjak Domagoj Hrvaška 35 9 
5. Cindrić Luka Hrvaška 33 9 
 
Vratar Vincent Gerard (FRA) 
Levo krilo Jerry Tollbring (ŠVE) 
Levi zunanji Sander Sagosen (NOR) 
Srednji zunanji Domagoj Duvnjak (HRV) 
Desni zunanji Nedim Remili (FRA) 
Desno krilo Kristian Bjornsen (NOR) 
Krožni napadalec Bjarte Myrhol (NOR) 
 Igralec Ekipa Zadetki Streli % Streli s 7 m Št. tekem 
1. Kiril Lazarov Makedonija 50 81 62 20/22 6 
2. Lopes Sergio Avelino Angola 47 88 53 14/17 7 
3. Bannour Amine Tunizija 45 84 54 6/8 7 
4. Bjornsen Kristian Norveška 45 59 76 5/8 9 
5. Ekberg Niclas Švedska 43 60 72 12/13 7 
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V tabeli 15 vidimo igralce z največ asistencami na svetovnem prvenstvu. Najboljši asistent je 
bil Sander Sagosen, ki je bil izbran tudi v idealno postavo svetovnega prvenstva. Izpostavili bi 
še Pukhouskisa Baryja, reprezentanta Belorusije, ki je zbral 39 asistenc na samo šestih tekmah. 
Tabela 16 
Najboljši vratarji svetovnega prvenstva 
 
V tabeli 16 vidimo najboljše vratarje glede na odstotek ubranjenih strelov. Proti vsakemu 
vratarju je bilo sproženih vsaj 20 % vseh strelov nasprotnika. Iz tabele razberemo, da je bil 
najuspešnejši vratar Norvežan Espen, ki je ubranil 43 % vseh strelov. Na drugem mestu je 
Nemec Wolff, ki je ubranil 43 % vseh strelov, ampak je zbral skoraj dvakrat (63) toliko obramb 
kot Espen (32). Tretje mesto na lestvici si delijo Francoz Gerard, Danec Landin in Šved Palicka, 
s 40 % ubranjenih strelov. 
O Svetovnem rokometnem prvenstvu 2017 lahko govorimo kot o prvenstvu presežkov in 
rekordov. Skladno z odlično igro francoske reprezentance, ki je zmagala na vseh devetih 
odigranih tekmah, je tudi prvenstvo označeno z odlično organizacijo, za katero je skrbelo 2000 
prostovoljcev. Na prvenstvu, ki si ga je v živo ogledalo kar 539.943 gledalcev, je bilo 23 tekem 
razprodanih. V Lillu je padel rekord obiskanosti, saj si je osmino finala in četrtfinale francoske 
reprezentance ogledalo kar 28.010 gledalcev. Finalno tekmo si je na televiziji ogledalo skoraj 
10 milijonov gledalcev iz 183 držav sveta. Za zelo uspešno se je izkazala tudi uradna stran 
svetovnega prvenstva in druga družbena omrežja, saj je bilo zaznati velik porast obiska. Skupno 
je po internetnih medijih posegalo 560 milijonov ljudi.  
 
 
1.4 STRUKTURA ROKOMETNE IGRE 
 
Rokomet spada med večstrukturne zapletene športne panoge, za katere je značilno, da so 
sestavljene iz mnogih individualnih elementov. Igralci izvajajo strukturne elemente, tehnično-
taktične elemente, elemente osnovne in specifične motorike v zapletenih načinih v sodelovanju 
s soigralci in v konfliktu z nasprotniki. Zgoraj našteti elementi se v igri pojavljajo kot strukturne 
situacije, ki so tipične v igri in so igralcem znane ter se pojavljajo večkrat ali so netipične za 
igro, kar pomeni, da se redkeje pojavijo v igri in so igralcem nepričakovane in jih igralci v taki 
obliki ne prepoznajo (Šibila, 2004). 
Celotno rokometno igro delimo na dve glavni fazi: faza obrambe in faza napada. Obe glavni 
fazi naprej delimo še na podfaze. 
 Igralec Ekipa % Obrambe Streli Št. tekem 
1. Christensen Espen Norveška 44 32 73 9 
2. Wolff Andreas Nemčija 43 60 141 6 
3. Gerard Vincent Francija 40 62 155 9 
3. Landin Niklas Danska 40 66 167 6 
3. Palicka Andreas Švedska 40 51 127 7 
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Faza obrambe poteka takrat, ko je žoga v posesti nasprotnika in se moštvo brani oz. skuša 
preprečiti nasprotniku dosego zadetka. 
 Podfaza vračanja v obrambo opredeljuje organizirano vračanje igralcev v obrambo. 
Namen je preprečiti nasprotnikov protinapad in čim hitreje postaviti osebno, consko ali 
kombinirano obrambo. 
 Podfaza branjenja  s consko ali kombinirano obrambo ter z osebno obrambo. V tej 
podfazi osebna obramba predstavlja organiziran način branjenja, kjer je vsak igralec 
zadolžen za pokrivanje dotičnega igralca in ni  formacije conske ali kombinirane 
obrambe. 
Faza napada poteka, ko ima moštvo žogo v svoji posestvi z namenom dosege zadetka. 
 Podfaza protinapada, ki je lahko individualen, skupinski ali skupen ter posebna oblika 
podaljšanega protinapada (obrambni igralci še niso popolnoma formirali izbrane oblike 
obrambe). 
 Podfaza napada na postavljeno consko ali kombinirano obrambno postavitev (Šibila, 
Bon, Pori, 2006). 
Strukturne elemente rokometne igre imenujemo tudi tehnično-taktične prvine ali prvine 
rokometne motorike. Tehnične prvine se imenujejo zato, ker so izvedene po določenih 
biomehaničnih zakonitostih, ki omogočajo optimalno izvedbo. Kot nam pove že ime, se 
taktične prvine izvajajo z določenim taktičnim namenom, zato se tako tudi imenujejo. Zaradi 
boljšega vpogleda v celotno strukturo rokometne tehnike in taktike jih v teoriji obravnavamo 
kot dva ločena dela, kar pa je v nasprotju s prakso. V praksi sta tehnika in taktika izvajanja 
posameznega elementa naravno povezani in neločljivi, zato sta tudi obravnavani enotno (Šibila, 
Bon in Pori, 2006). »Prikaz strukture rokometne tehnike in taktike kot ga podajamo je plod 





Slika 5. Struktura rokometne tehnike v obrambi in napadu (Šibila, Bon in Pori, 2006). 
Na sliki 5 je prikazana struktura rokometne tehnike v obrambi in napadu. V napadu se tehnika 





BREZ ŽOGE (Položaji, hoja,
prehodi v tek, teki,
zaustavljanja, spremembe
smeri, obrati, skoki, padci in
pobiranja.)





BREZ ŽOGE (Položaji, hoja, prehodi
v tek, teki, zaustavljanja,
spremembne smeri, obrati, skoki,
padci in pobiranja.)
PROTI ŽOGI (Zaustavljanje in
izrivanje napadalca s telesom in
rokami, odvzemanje žoge,
blokiranje strela, borba za žogo,
kritje in spremljanje.)
TEHNIKA VRATARJA (Branjenje strelov iz
oddaljenosti, branjenje strelov izpred črte
vratarjevega prostora (krila, krožni napadalec,





Slika 6. Struktura rokometne taktike v obrambi in napadu (Šibila, Bon in Pori, 2006). 
Na sliki 6 je prikazana struktura rokometne taktike v obrambi in napadu. V obeh fazah se deli 
na podfaze: posamična, skupinska in kolektivna. 
 
 
1.5 SODOBNI MODEL ROKOMETNE IGRE 
 
Sodobni model igre rokometnega moštva se nenehno spreminja skladno s potrebami in 
zahtevami v rokometu kot celoti. Da se rokomet spreminja ni presenetljivo dejstvo, saj sovpada 
s spreminjanjem ostalih športov. Kažejo se predvsem spremembe v taktiki in tehniki, 
psihomotoričnih sposobnostih igralcev in prilagoditvi pravil, vse z namenom izboljšanja 
rokometne tekme (Pokrajac, 2009). 
Rokomet je postal zanimiv, atraktiven šport predvsem na račun večjega števila doseženih 
zadetkov, večje hitrosti igre, spektakularnejših zadetkov, kompleksnejših igralnih sistemov ipd. 
Šibila (2004) podaja naslednje zahteve za sodobni model rokometnega moštva: 
NAPAD
POSAMIČNA (Obramba proti
igralcu brez žoge, obramba proti
igralcu z žogo in napeljevanje
prekrška v napadu.)
SKUPINSKA (Predajanje -
prevzemanje, pristopanje k igralcu po
številu, varovanje in pomoč sosednjemu
igralcu, blokiranje žoge in pomikanje
za žogo.
KOLEKTIVNA (Vračanje v obrambo,
branjenje s consko obrambo (globoke,
ofenzivne conske postavitve in plitke
defenzivne conske postavitve), branjenje s
kombinirano obrambo, branjenje z osebno
obrambo, posebne situacije (branjenje s
številčno premočjo, branjenje ob številčni












protinapad, napad na postavljeno consko ali
kombinirano obrambno postavitev (z enim
krožnim napadalcem, s prehodom na dva
krožna napadalca), posebne situacije
(številčna premoč, številčna podrejenost (s
krožnim napadalcem, brez krožnega
napadalca) in devetmetrovka (prosti met))
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 V vseh fazah natančno določene in razdelane igralne vloge, ki so prostorsko, časovno 
in situacijsko opredeljene. 
 Univerzalnost ob sočasni specializaciji igralcev. Specializacija brez univerzalnosti v 
sodobnem modelu igre ni več mogoča, ker se lahko igralec v različnih fazah rokometne 
igre znajde v različnih strukturnih položajih, ki jih mora biti sposoben reševati, ne glede 
na njegovo načeloma opredeljeno vlogo in igralno mesto. 
 Prenos težišča igre v napadu na različne oblike protinapada (igra po vsem igrišču). 
 Krajši čas igre v napadu. 
 Vključevanje igre nad vratarjevim prostorom pri pripravi zaključka napada in pri 
zaključku napada. 
 Pri igri v napadu vedno več dejavnosti brez žoge. 
 Prenos težišča igre v obrambi na učinkovito vračanje v obrambo in igro v »globokih« 
conskih formacijah, s pomočjo katerih skušamo preprečiti strele z velike in srednje 
oddaljenosti.  
 
Za lažje razumevanje sprememb v modelu rokometne igre moramo spoznati glavne razloge, 
zaradi katerih je prišlo do tovrstnih sprememb. Šibila (2004) je navedel naslednje glavne 
razloge: 
 Spremenila so se pravila igre; 
 izboljšala se je igra v postavljenih conskih obrambah; 
 zelo težko je dosegati zadetke proti formiranim conskim obrambam; 
 kondicijska, tehnična in taktična priprava igralcev se je izboljšala in se je prilagodila 
specifičnim zahtevam rokometne igre; 
 želje in zahteve gledalcev. 
Constantini (2000) v svojem prispevku omenja tri osi, ki vplivajo na razvoj rokometne igre: 
 Možne spremembe ali dopolnitve pravil, ki lahko vplivajo na igro. 
 Spreminjanje kolektivnih aktivnosti ali taktičnih zamisli. 
 Inovativnost ali individualne tehnične iznajdbe in njihov vpliv. 
 
 
1.5.1 ANALIZE IN TRENDI V SODOBNEM ROKOMETU 
 
Strokovnjaki na rokometnem področju so v zadnjih letih izvedli veliko število statističnih 
analiz, s katerimi bolje razumemo in spoznamo smernice razvoja in trende v sodobnem 
rokometu. S časom se razvijajo tudi sodobnih tehnologije in baze podatkov, s katerimi se lažje 
izvedejo razne kvalitativne in kvantitativne analize, ki so nam v pomoč pri razumevanju 
celotnega modela rokometne igre. Šibila (2009) pravi, da bi morala biti analiza statističnih 
podatkov z različnih tekmovanj stalnica v strokovnem spremljanju razvoja rokometne igre.  
V tem poglavju bomo predstavili spremembe, ki so se zgodile na tehničnem in taktičnem 
področju rokometne igre ter razvoj psihomotoričnih lastnosti in sposobnosti igralcev. Potrebno 
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je razumeti, da se koncept modernega modela rokometne igre uveljavlja na različnih stopnjah 
rokometnih tekmovanj in v različnih konkurencah. Zato bomo v nadaljevanju predstavili 
izsledke raziskav z različnih moških in ženskih rokometnih tekmovanj, prav tako mlajših 
selekcij. Bilge (2012) namreč pravi, da so olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva 
turnirji, kjer prihaja do vrhunskih predstav in primerjave analiz turnirjev in tekem znotraj teh 
turnirjev so najpomembnejše za določanje smernic v svetovnem rokometu. 
Začetek sprememb seže skoraj 30 let nazaj, ko je dr. Branislav Pokrajac na svojem predavanju 
prvič predstavil predvidevanja, ki bi naj spremenila rokometno igro. Šibila (1997) je naštel 
nekaj njegovih predvidevanj iz predavanja leta 1989: 
 Moštva v obrambi ne bodo več vztrajala samo pri enem načinu branjenja. 
 Igralci v obrambi ne bodo več specialisti na določenih mestih v samo eni obrambni 
postavitvi, temveč na različnih mestih v različnih obrambnih postavitvah. 
 Hitrost igre se bo vedno bolj povečevala pri prehodu iz obrambe v napad po izgubljeni 
žogi nasprotnika ali po osvojeni žogi. 
 Igralci bodo univerzalni v vsaj dveh fazah igre. 
 Pri igri v napadu na postavljeno obrambo bodo morali igralci obvladovati širši repertoar 
napadanja, tako v okviru svojega igralnega mesta kot še na drugih igralnih mesti, kar 
pomeni bolj raznovrsten način zaključevanja strelov (iz skoka, s tal) ter samo 
individualno pripravo strela z ali brez žoge (odkrivanja brez žoge in preigravanja z 
žogo). 
V tridesetih letih se je rokomet drastično spremenil. Kot je že Šibila (1997) ugotovil, se je veliko 
predvidevanj dr. Pokrajca uresničilo in kot trend tudi uveljavilo. S simpozija iz Kanade je 
posebej izpostavil dve dejstvi dr. Pokrajca: 
 V prihodnosti se bodo še povečale zahteve po hitrosti v igri vseh igralcev, zaradi 
povečane hitrosti zaporedja napadalnih aktivnosti obeh nasprotujočih se ekip se bo 
izvajalo vse manj menjav obramba napad, s tem pa se bo pojavila tudi zahteva po večji 
univerzalnosti igralcev v vseh fazah igre. Menjave se ne bodo vršile zaradi počitka 
igralcev ali zaradi vse večjih zahtev do igralcev po funkcionalni plati. Zaradi ohranjanja 
optimalnega obnašanja igralcev v igri se bo pojavljala vse večja potreba po oddihu v 
posameznih časovnih izsekih igre posameznih igralcev, ki bodo vse bolj obremenjeni v 
vseh fazah igre. 
 Zaradi napredka igre v obrambi se bo pri individualni tehniki napadalcev pojavljala bolj 
zapletena igra, sestavljena iz več enostavnih motoričnih struktur v igri z žogo in brez 
žoge (različna lažna gibanja s spremembami smeri z enojnim vodenjem, obrati, različni 
streli in ostale napadalne aktivnosti sestavljene v enovito akcijo pred zaključkom 
individualne akcije s ciljem strela na gol ali ustvarjanja priložnosti s številčno premočjo 
za soigralca). 
Bilge (2012) je opisal kakšen mora biti sodoben rokometaš. Novi trendi v tehničnem, taktičnem 
in psihomotoričnem razvoju rokometa zahtevajo od igralcev nove tehnične in motorične 
sposobnosti. Sodobni rokomet zahteva hitre, dinamične, tehnično dovršene igralce, ki so 
sposobni raznovrstne igre v obrambi in napadu na vseh položajih vsaj del tekme ter imajo 
sposobnost dobrega predvidevanja igre. Šibila (2004) pravi, da je za igralčev uspeh potrebna 
visoka stopnja razvitosti psihomotoričnih sposobnosti in lastnosti ter visoka stopnja osvojitve 
tehnično-taktičnih aktivnosti rokometne igre. 
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V psihomotoričnih sposobnostih je pri rokometaših predvsem poudarjena eksplozivna in 
elastična moč nog in rok ter ramenskega obroča, hitrost sprinta, pa tudi specifična rokometna 
vzdržljivost. Zaradi visokega tempa in hitrosti igre sta vzdržljivost in hitrost poleg tehnično-
taktičnih sposobnosti ena od ključnih dejavnikov uspešnosti v rokometu.  
V rokometu nam dobro razvita specifična vzdržljivost omogoča večkratno zaporedno izvajanje 
visoko intenzivnih gibanj. Igralci z boljšo vzdržljivostjo tudi v kasnejših fazah tekme izvajajo 
motorične naloge z večjo natančnostjo in zanesljivostjo ter z večjo uspešnostjo kot slabše 
pripravljeni igralci (Koron, 2009). 
Druga pomembna motorična sposobnost je hitrost. Avtorji (Bon in Tomazini, 2007) pravijo, da 
ta omogoča izvajanje značilnih rokometnih prvin z največjo možno racionalnostjo, s tem pa 
vpliva tudi na taktiko. Poznamo jo kot hitrost motorne reakcije, štartno hitrost, osnovno hitrost 
teka in hitrost spremembe smeri gibanja. V realnosti se pojavlja v več pojavnih oblikah: 
 Hitrost gibanja igralcev po igrišču (izvajanje protinapada in podaljšanega protinapada). 
 Hitrost izvajanja tehnično-taktičnih elementov (hitrost podajanja, trenutek od sprejetja 
žoge do izvedbe podaje). 
 Pogostost izvajanja tehnično-taktičnih elementov (število podaj, strelov, branjenj in 
ostalih tehnično-taktičnih elementov, ki se statistično beležijo). 
 Hitrost izmenjavanja faze napada in faze obrambe, merjeno predvsem preko števila 
napadov. 
Spremembe v pravilih igre se v igri vrhunskih ekip kažejo v hitrejši igri in izvajanju hitrih 
protinapadov. Vrhunske ekipe veliko pozornosti namenjajo taktiki hitrih protinapadov in 
ohranjanju hitre igre v celotni fazi napada. Čas organizacije napada je bil skrajšan, kar prinaša 
dinamično in hitro igro z bogatejšo in naprednejšo taktiko napadanja. 
Leta 1995 je v Kairu potekal simpozij Mednarodne rokometne zveze za trenerje in sodnike. 
Dietrich Späte (1995) je prikazal deset pokazateljev učinkovitosti rokometnih moštev na SP na 
Islandiji in njihovo primerjavo s podatki svetovnega prvenstva leta  1993 in evropskega 
prvenstva leta 1994. 
 Hitrost igre narašča (več napadov in zadetkov; nova interpretacija pravil pozitivno 
vpliva na hitrost igre). 
 Nova kakovost pri individualnem obrambnem delovanju (novejša interpretacija pravil 
omejuje destruktivno igro v obrambi; predvidevanje razvoja igralne situacije – ena 
izmed najpomembnejših sposobnosti obrambnega igralca). 
 Več možnosti za obrambne igralce (dosledno kaznovanje prekrškov v napadu; hitrejše 
odvzemanje žoge zaradi pasivne igre v napadu). 
 Taktika igre v obrambi se razvija dvosmerno (evropska moštva še naprej prednostno 
razvijajo defenzivne obrambne formacije; neevropska moštva se branijo izrazito 
ofenzivno). 
 Bolj prilagodljiva strategija igre v obrambi (pogostejše menjave osnovne obrambne 
postavitve in dveh ali treh alternativnih postavitev; razvoj kombiniranih obrambnih 
postavitev, aktivno preprečevanje razvoja protinapada). 
 Sistem igre v protinapadu (vodilna moštva imajo sistem igre v 2 in 3 valu; menjavanje 
igralcev napad-obramba negativno vpliva na protinapad, zato imajo napadalci prednost 
pred specialisti za obrambo). 
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 Bogat nabor tehničnih aktivnosti (streli s tal so nepogrešljivi v osnovnem repertoarju 
strelov; raznolike, dobro časovno usklajene podaje od tal postajajo običajne; različna 
varanja pri strelih krilnih igralcev pridobivajo na veljavi). 
 Igra krožnih napadalcev in kril pridobiva na pomenu (v povprečju dosegajo več 
zadetkov in njihova učinkovitost je višja; s pomočjo krožnih napadalcev in kril 
izkoriščajo napadalci vse pomanjkljivosti defenzivnih obrambnih formacij). 
 Razvoj menjave mest pri igri v napadu je nujen (po osnovnih začetnih kombinacijah 
morajo igralca biti sposobni improvizacije; ustvarjalna igra v napadu je potrebna kot 
odgovor na defenzivni oz. ofenzivni pristop pri igri v obrambi). 
 Vratar je vse pomembnejši (vodilna moštva imajo dva skoraj enakovredna vratarja, 
zaradi boljšega sodelovanja z obrambo se izboljšuje učinkovitost branjenja strela z 
oddaljenosti). 
Podobno analizo je opravil Juan De Dios Roman Seco, ki je analiziral svetovno prvenstvo v 
Egiptu 1999. Predstavil je trenutne in bodoče smernice v sodobnem rokometu s pomočjo 
statističnih podatkov in lastnih opazovanj. Analiziral je statistične podatke, opravljene v 
raziskavah na omenjenem prvenstvu in jih primerjal s podatki iz preteklih velikih tekmovanj. 
Seco (2000) je trende razdelil v tri različne skupine: 
1. Analiza individualne tehnike: 
- Vsestranski igralci glede na njihova tehnična znanja (igrali igrajo na različnih 
delih igrišča in na različnih igralnih mestih; v igro v protinapadu je vključenih 
več igralcev in ne samo specialisti; igralci menjavajo svoja igralna mesta). 
- Bogat repertoar preigravanj z vodenjem žoge in podajami od tal (posebej pivotu 
in krilom). 
- Različne različice podajanja, tudi podaje, ki sledijo lažni podaji z namen hitrosti 
izvajanja akcij in presenečanja nasprotnika. 
- Različne variante strelov in streli po lažnih podajah. Pomembna sta hitrost 
izvedbe in presenečenje nasprotnika. 
- Igralci imajo boljše individualne tehnične rešitve v igri 1:1, kjer je namen 
nadaljevanje z nevarnim napadanjem, tudi ob tesnem pokrivanju. 
- Večje bogastvo obrambnih gibanj glede na prosto in način posredovanja, tako 
glede na gibanje po igrišču, kot tudi na položaj in orientacijo telesa ter glede na 
gibanje rok. 
- Optimalni strelski dosežki s krila. 
- Pojavljanje specialistov za obrambne situacije ob številčni neenakosti. 
 
2. Kolektivna taktika: 
- Opazen razvoj ritma pri skupinskem taktičnem sodelovanju dveh ali treh 
igralcev. 
- Izpopolnjeno taktično sodelovanje s krili. 
- Skupinsko sodelovanje je podprto s hitrim gibanjem igralcev in njihovimi 
kombinacijami. 
- Igra zunanjih igralcev brez žoge, njihove menjave mest in nakazani prodori s 




3. Igralni sistemi in strategije: 
- Igra v napadu se navadno začne s taktičnimi kombinacijami s pomočjo katerih 
se želi povzročiti napačne reakcije branilcev in to izkoristiti s pomočjo 
individualnih taktičnih rešitev. Igra se nadaljuje s pomočjo več uspešnih zaletov 
napadalcev. 
- Največ igralnih sistemov je zasnovanih na napadalčevih hitrih gibanjih, 
spremembah njihovih mest in transformacij v sistem z dvema krožnima 
napadalcema (ne glede na katero napadalno mesto). 
- Taktično bogastvo v igri je razpoznavno tudi po spremembi igre v napadu, ko 
nasprotnik igra bolj defenzivno. V prihodnosti se bodo pojavljali specialisti za 
različne naloge. 
- Protinapad je povezan z napadom na postavljeno obrambo saj je koncept 
napadanja v eni fazi zasnovan na nadaljevanju podaljšanega protinapada brez 
prekinitve izvajanja nevarnih napadalnih aktivnosti. 
- Igra z mnogimi varanji je zelo uspešna in se začne z lažnimi gibanji igralcev brez 
žoge. 
- Dovršene aktivnosti v napadu z igralcem manj. 
- Alternativne obrambne postavitve so zelo pomembne, veliko število menjav 
obrambnih postavitev med eno tekmo, ki jih trenerji menjavajo v skladu z 
rezultatom. 
- Manjše število menjav napad-obramba. 
- Iskanje možnosti za hitrejše napadalne akcije z izvajanjem hitrega začetnega 
meta po dobljenem zadetku. 
- Veliko dodatnih možnosti za razvoj protinapada. 
 
Poglejmo, kako se trendi razvoja rokometa kažejo v igri mlajših selekcij. Macovei (2008) je 
analiziral evropsko prvenstvo za mladince (20 let) leta 2008. Prišel je do naslednjih zaključkov, 
ki opisujejo model modernega rokometa: 
 Večino ekip je odlikoval visok ritem in tempo igre, hitro izvajanje centra, veliko 
protinapadov in podaljšanih protinapadov ter moštvenih podaljšanih protinapadov. 
 Velik nabor različnih tehnik strelov z tal (strel z obema nogama na tleh, strel izpod roke, 
strel v višini bokov in kolen, varanje strela z namenom preigrati nasprotnika) 
 Prehod iz napadalnega sistema 3:3 v 4:2 s prehodom zunanjih igralcev ali krila na 
drugega krožnega napadalca. 
 Križanja krožnih napadalcev z zunanjimi igralci. 
 Selekcija visokih, močnih krožnih napadalcev s izjemnimi individualnimi sposobnostmi 
(lovljenje žoge z eno roko v kontaktu z nasprotnikom in nad vratarjevim prostorjem, 
blokade, itd.) 
 Splošno gledano so vse ekipe uporabljale obrambo 5:1 ali kombinirano obrambo, ko so 
igrale z igralcem več. 
 Pogosto so ekipe igrale brez vratarja, ko so napadale z igralcem manj (izključitev). 
 Veliko ekip je uporabljalo hitri napad tudi z menjavo igralca v obrambi/napadu. 
 Veliko ekip je zaključevalo s streli enega izmed zunanjih igralcev (krožni napadalec na 
nasprotni strani), ki je dobil povratno žogo. 
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 Izredne sposobnosti kril, podkrepljene z njihovimi motoričnimi in tehničnimi 
sposobnostmi ter predvidevanjem, prevzemanje odgovornosti in izredne sposobnosti 
zaključevanja napadov. 
 Dobra selekcija ekip, saj so na vseh igralnih pozicijah igrali igralci s tipičnimi 
morfološkimi značilnostmi in motoričnimi sposobnostmi, ki pa so imeli zelo dobre 
individualne kvalitete. 
Hagleitner je podobno analizo opravil že dve leti prej, prav tako na mladinskem Evropskem 
prvenstvu. Leta 2006 je potekalo moško rokometno evropsko prvenstvo do 20 let v Avstriji. 
Hagleitner (2006) je opravil kvalitativno analizo in prišel do naslednjih zaključkov: 
 Igralci so zelo dobro pripravljeni na obrambne naloge in so se sposobni spoprijeti z 
vsakim taktičnim izzivom. Vse ekipe so sposobne menjav različnih obrambnih 
sistemov, veliko jih je tudi obrambno naravnanih z osnovno postavitvijo 6:0. 
 V napadu je izbor različnih tehnik strelov navdušujoč, še posebej igralci zunanje linije 
uporabljajo različne načine metov glede na situacijo, v kateri se trenutno nahajajo.  
 Tempo iger je visok, vendar je še nekaj možnosti za napredek, saj vse ekipe ne izvajajo 
hitrega centra. 
 Skoraj vse ekipe so se izogibale menjavanju večjega števila igralcev iz obrambe v 
napad, z namenom ohraniti visok ritem igre. Specialisti za obrambo niso več del 
modernega modela rokometne igre, saj so v ospredju univerzno trenirani igralci za igro 
v napadu in obrambi. 
 Pojavljajo se velike razlike med ekipami v igri s številčno premočjo glede obrambne 
postavitve, izbire strela v napadu in discipline v igri. Ekipe s številčno premočjo 
dosegajo preveč enostavnih zadetkov. 
 Število izgubljenih žog in tehničnih napak je še vedno osnovni dejavnik za uspeh na 
tekmi in prvenstvu. 
 
Zelo podrobno in kakovostno je smernice sodobnega rokometa predstavil tudi Dr. Yasar Sevim 
(2006, v Šavel, 2015). Analiziral je Evropsko prvenstvo leta 2004 in 2006, Svetovno prvenstvo 












Trendi v sodobnem modelu rokometa (Sevim, 2006, v Šavel, 2015). 
 
V tabeli 17 imamo smernice sodobnega rokometa razdeljene v tri faze, kot jih je prikazal dr. 
Yasar Sevim. Razdelil jih je na smernice v napadu, smernice v protinapadu in smernice v 
obrambi. 
Peter Kovacs je izvedel več kvantitativnih analiz različnih rokometnih evropskih prvenstev. 




Napad Protinapad Obramba 
 nepričakovane podaje v 
težkih situacijah, 
 različne tehnike podaj, 
 manjše število 
tehničnih napak, 
 povečane individualne 
tehnične sposobnosti 
igralcev, 
 povečana učinkovitost 
podaj v težjih igralnih 
situacijah, 
 povečano število 
napadov na tekmo, 
 krajši čas napadov, 
 pred zaključkom akcije 
izvedb 4−5 podaj, 
 proti agresivnim 
obramba je več igre 1:1, 
 uporaba osnovne 
strategije napadanja s  
formacijama igre 1:1 in 
2:2, 
 kratka križanja 
zunanjih in krilnih 
igralcev, 
 zaradi hitrega igralnega 
tempa je končni rezultat 
višji, 
 3:3 in 4:2 napadalni 
sistemi. 
 večja posest žoge v 
hitrih protinapadih, 
 natančno izdelani 
sistemi protinapadov, 
 preprost hitri 
protinapad z enojno 
podajo, 
 prvi val protinapada z 
enim ali dvema 
igralcema, 
 drugi val protinapada 
hitro sledi prvemu, 
 podaja v prvi val 
protinapada s strani 
obrambnega igralca, 
 omejen uspeh 
protinapadov na 
tekmah za najvišja 
mesta. 
 fleksibilni obrambni 
sistemi prilagojeni 
nasprotnikom, 
 različni obrambni 




preprečevanje podaj na 
krožnega napadalca, 
 najpogostejši obrambni 
sistemi so 6-0, 5-1 in 3-
2-1 
 visok nivo koordinacije 
in orientacije 
obrambnih igralcev, 
 hitro vračanje v fazo 
obrambe po doseženem 
zadetku, 
 izboljšana taktika za 
preprečevanje 
protinapada, 
 dva specializirana 





Trendi na Ženskem evropskem prvenstvu leta 2016 ter Moškem evropskem prvenstvu leta 
2016 in leta 2018 
 
V tabeli 18 imamo prikazane spoznanja s posameznega evropskega prvenstva zadnjih dveh let. 
Strokovnjak Kovacs je analiziral tako žensko kot Moško evropsko prvenstvo 2016 in Moško 
evropsko prvenstvo 2018. 
Opazimo, da je največja sprememba v zadnjih letih igra brez vratarja oz. menjava vratarja z 
napadalcem. Pred leti so ekipe v primerih, ko so napadale z igralcem manj, menjale vratarja za 
igralca in s tem izničile številčno podrejenost v napadu. Če so te ekipe bile včasih izjema, je 
dandanes igra brez vratarja eden izmed najbolj prepoznavnih znakov sodobne rokometne igre. 
Največja novost pa je prav zagotovo igra s sedmimi igralci v napadu, kar pomeni, da ekipe 
menjajo vratarja z napadalcem tudi ob številčni enakosti. Za te situacije se trenerji odločajo 
predvsem v zaključkih tekem in težavah pri razvoju igre v napadu ob številčni enakosti. Igro s 
sedmimi igralci v polju sestavlja napad z dvema krožnima napadalcema, kar pomeni, da so 
zunanjim igralcem omogočene čistejše situacije za strel na gol, več mesta se odpira krilnim 
Žensko rokometno evropsko 
prvenstvo 2016 − Švedska 
Moško rokometno evropsko 
prvenstvo 2016 − Poljska 
Moško rokometno evropsko 
prvenstvo 2018 − Hrvaška 
 Menjava vratarke z 
igralko, ko je bila ekipa 
v številčni podrejenosti 
v napadu. 
 Nekatere ekipe so 
poskušale z igro 7:6 v 
zaključku tekem. 
 Tranzicija kril z žogo 
ali brez na nasprotno 
stran napada. 
 Spremembe obrambne 
postavitve 6:0 v 5:1 ali 
5+1 ob številčni 
nadrejenosti.  
 Število golov ob 
številčni podrejenosti je 
naraslo zaradi 
spremenjenih pravil 
menjave vratarja z 
igralcem.  
 Preprosti učinkoviti 
napadi z individualnimi 
sposobnostmi igralcev. 
 Ko so ekipe pridobile 
žogo so poskušale hitro 
zaključiti napad, ker so 
številčno niso bile 
izenačene. S tem je igra 
postala hitrejša. 
 Menjava vratarja z 
igralcem, ko je bila 
ekipa v številčni 
podrejenosti v napadu. 
 Različna križanja 
igralcev brez žoge. 
 Preprosti napadi z 




 Igra z dvema krožnima 
napadalcema, različne 
podaje pivota do krila. 
 Ekipe, ki so igro gradile 
napad na enem igralcu 
niso bile uspešne. 
 Ekipe so uporabljale 
različne obrambne 
postavitve, ki so jih 
večkrat spremenile tudi 






 Napad s 7 igralci v 
napadu (menjava 
vratarja za igralca), z 
dvema krožnima 
napadalcema. 
 Spremembe tempa in 
hitrosti med napadom. 
 Začasna menjava 
vratarja za igralca, ko 
ekipa napada z 
igralcem manj in takoj, 
ko je možnost menjava 
vratarja nazaj. 
 Vsaka ekipa dosega 
zadetke z izvajanjem 
hitrega centra in 
protinapada. 
 Vsaka ekipa menja 
vratarja z igralcem za 
različne situacije. 
 Streli vratarjev in 
igralcev na 
nasprotnikov gol, ko le 
ta nima vratarja na golu 
z velikih razdalj. 
 Različni načini 
branjena in sposobnost 
prilagajanja obrambe. 
 V prihodnosti več 
poudarka na branjenju 
praznega gola s strani 
vratarjev in igralcev. 
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igralcem, povečuje se pritisk na obrambo, ki v številčni podrejenosti težje izvaja obrambne 
naloge. Ob zgrešenih strelih napadalcev oz. izgubljenih žogah prihaja do situacij, ko obrambni 
igralci ali vratar streljajo na prazen gol in v veliko primerih te situacije uspešno realizirajo. 
Zaradi tega se povečuje tudi število doseženih zadetkov ter sama hitrost igre, ker obramba 
poskuša čim hitreje vrniti vratarja v igro, napadalci pa želijo napadati oz. streljati na nebranjen 
gol. 
V sodobnem rokometu več ne poznamo statističnih obrambnih postavitev, saj je igra v obrambi 
postala veliko bolj kombinatorna in nepredvidljiva. Obrambni igralci so veliko bolj aktivni in 
skušajo z različnimi individualnimi, skupinskimi in skupnimi akcijami prisiliti napadalce v 
napako. Čeprav obstajajo specialisti za obrambo, so obrambne vloge obrambnih igralcev zelo 
oblikovane. Obramba je z razvojem pridobila na prednosti pred napadom, meni Polak (2016). 
M. Arvidson (2016, v Breznikar, 2016) se je osredotočil prav na obrambo. Predstavil je nekatere 
glavne značilnosti obrambe v prihodnosti: 
 Branilci napeljujejo napadalce, da napadejo tam, kjer oni hočejo, da napadejo. 
 Igralca z žogo s pritiskom usmeriti v smer, ki je slabša. 
 Odvzemanje, prestrezanje žoge z namenom, da se oteži podaja. Medsebojna pomoč, 
veliko razmišljanja kako in kam lahko napadalec napade. 
 Izogibanje situacijam ena proti ena. 
 Nastavljanje pasti najslabšemu strelcu bo obrodilo največ sadov. 
 Napadanje obrambnega igralca vsakokrat, ko je priložnost za to. 
 Konstantno gibanje in tekanje ves čas, ko je obrambni igralec v bližini prostora, ko bo 
žoga stopila v njegovo cono. 
 Pomembno je, da je čim več branilcev v prostoru, kjer je napadalec z žogo. 
Pokrajac (2009) je v svoji analizi podal zanimivo dejstvo, vezano na število zadetkov v 
rokometu. Pravi, da je ena od najbolj presenetljivih značilnosti ta, da je postal rokomet hitrejši, 
bolj zanimiv in z več privlačnimi potezami, kar posledično pomeni več golov kot v preteklosti. 
Zaradi tega se je med rokometno publiko izoblikovalo mnenje, da je sodoben rokomet hiter z 
velikim številom golov. V povezavi s tem se omenja 35 golov ali več, poudariti pa je potrebno, 
da je dokaz sprejemanja in igranja sodobnega rokometa število zadetih golov. Število le-teh 
postaja merilo in dokaz prisotnosti sodobnih teženj. 
Razvoj tehnično-taktičnih sprememb v napadu je opisal tudi Šibila  (2004), in sicer v naslednjih 
ugotovitvah: 
 Mnogi napadi se končujejo v nekaj sekundah, posledica tega je povečano število 
napadov na tekmo. Dolgi počasni napadi z mnogimi prekinitvami so stvar preteklosti. 
 Po izgubljeni žogi nasprotnika se skoraj vsi napadi pričnejo s protinapadom. 
 V zadnjih letih poskušajo moštva po prejetem zadetku čim hitreje izvajati začetni met. 
 V povprečju dosegajo moštva mnogo več zadetkov na tekmo.  
Pomemben dejavnik sodobnega rokometa je igra napadalcev brez žoge. Antón (2003) jo je 
preučil in v svojem članku predstavil. Pravi, da se v modernem rokometu individualna aktivnost 
igralca ne začne izključno takrat, ko ta dobi žogo. Zdajšnje generacije so v tem delu igre zelo 
napredovale in veliko mladih igralcev razume, da za dosego zadetka ni pomembna samo igra z 
žogo. Posledično je za uspeh ekipe zelo pomembna igra vsakega napadalca brez žoge. Igralci s 
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tem izvajajo svoj del naloge v taktičnih zamislih in z namenom, da pridejo do položaja, ko so 
nevarni za gol ali jo s svojim gibanjem omogočijo soigralcem. Igralci si s svojim gibanjem brez 
žoge ustvarjajo prednost pred obrambnimi igralci. 
Pokazatelj sodobne igre so tudi tehnično-taktične zamisli igre povratnih podaj. Šibila (2010) se 
je v svojem članku osredotočil na razvoj povratnih podaj v sodobnem rokometu. Ugotavlja, da 
se je z razvojem igre pojavilo več različic povratnih podaj in načinov, kako napadalci 
zaključujejo po povratnih podajah.  V sodobnem rokometu lahko vidimo velik nabor povratnih 
podaj, ki jih igralci uporabljajo za efekt presenečenja in ustvarjanje prednosti pred obrambnimi 
igralci, tako individualno kot tudi ekipno. Ustvarjalna uporaba povratnih podaj dela napadalce 
bolj nepredvidljive in efektivne, obrambni igralci pa imajo ob tem zmanjšano sposobnost 
predvidevanja. Kot smo že zgoraj omenili, igralci po podani podaji ali, ko pričakujejo podajo, 
stalno spreminjajo smer gibanja brez žoge. 
Kot je že bilo večkrat omenjeno, je hitrost sinonim za sodobni rokomet, s hitrostjo pa dobimo 
tudi protinapad. Calin (2009) je analiziral uspešnost protinapadov na Ženskem svetovnem 
prvenstvu na Kitajskem leta 2009. Protinapad je postal za vse dobre ekipe ena izmed glavnih 
skrbi in učinkovitih oblik doseganja zadetkov. Iz statističnih podatkov je razbral, da so ekipe, 
ki so igrale finale na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih in evropskih prvenstvih, dosegale 
20−30 % zadetkov iz teh oblik napadov. V svoji analizi je prišel do naslednjih zaključkov, ki 
se vežejo na model modernega rokomet: 
 Protinapad je v modernem ženskem rokometu zelo učinkovit način napadanja. 
 Dosežen gol iz protinapada pozitivno vpliva na ekipo, ki doseže gol in negativno na 
ekipo, ki prejme zadetek. 
 V prihodnosti bo večji poudarek na učinkovitosti tehnike in taktike pridobivanja žoge v 
obrambi in hitrejši izvedbi protinapada na nasprotnikov gol. Kot produkt bomo lahko 
občudovali nekatere spektakularne zadetke, ki privabljajo gledalce na rokomet.  
 Igralci, ki bodo realizirali protinapad, se bodo sposobni hitro vrniti v obrambo, brez da 
bi ob tem nasprotna ekipa izvedla hitri napad. 
 
 
1.6 POTENCIALNA USPEŠNOST MOŠTVA 
 
»Model igre moštva določa osnovna načela postavljanja, gibanja in sodelovanja igralcev v 
napadu in obrambi ter parametre učinkovitosti modela igre moštva. Ustrezati mora modelnim 
razsežnostim moštva.« (Šibila, 2004: 99) 
Trenerji morajo spremljati vsa dogajanja v rokometu in odkrivati vsa pomembna dejstva z 
namenom, da sčasoma pridobijo nadzor nad vsemi dinamičnimi procesi znotraj rokometa in 
omogočijo ustrezno delovanje svoje ekipe. Pokrajac (2009) je poskušal ustvariti profil 
zmagovalca v trenutnem rokometu. S pomočjo ustreznih argumentov je ugotovil, da v 
vrhunskem rokometu ni velikih razlik, saj se velikokrat dogaja, da so vse ekipe sposobne 
premagati vsakogar. Posledično lahko velikokrat jeziček na tehtnici prevesi ena sama žoga ali 
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malenkost in psihološka moč. Te razlike med najmočnejšimi ekipami in ostalimi so boljša 
strelska učinkovitost, dobra obramba in manj tehničnih napak.  
Šibila (2004) pravi, da je potrebno poznavanje in upoštevanje ustreznega števila dejavnikov, ki 
vplivajo na končni rezultat, da bo pravilnejša napoved končne tekmovalne uspešnosti. Ekipni 
športi niso sestavljeni iz seštevkov uspešnosti posameznikov, ampak iz zapletenih odnosov in 
vplivov, ki v različnih povezavah in situacijah dajejo različne učinke. Prav zaradi tega je 
pomembno, da poznamo te dejavnike in vemo, kakšni so njihovi deleži pri uspehu. 
Tabela 19 
Prikaz potencialne uspešnosti rokometnega moštva (Šibila, 2004) 
 
V tabeli 19 imamo prikazane dejavnike, ki vplivajo na uspešnost rokometnega moštva. 
Dejavnike, ki vplivajo na uspeh moštva delimo na notranje in zunanje. Pod najpomembnejše 
notranje dejavnike, ki so povezani s samim moštvom, spadajo igralci in trener s svojo 
kakovostjo. Kakovost igralcev se nadaljnje deli na stanje pripravljenosti igralcev in raven 
mikrosocialnih odnosov in uigranosti med igralci. Kakovost trenerja je pogojena s potencialno 
uspešnostjo trenerja in njegovo pripravljenostjo na vodenje tekem. Pod zunanje dejavnike pa 
spada kakovost nasprotnika in sojenje sodnikov ter gledalcev (Šibila, 2004). 
 
 
1.7 ANALIZA TEKMOVALNE UČINKOVITOSTI 
 
Igralna ali tekmovalna uspešnost pomeni v rokometu kvantitativno ovrednotenje igralčevih 
aktivnosti. Te aktivnosti so s strani igralcev izvedene v posebnih, tekmovalnih pogojih ob 
sodelovanju s soigralci in oviranju s strani nasprotnikov. Igralno uspešnost lahko razumemo 
kot vsoto realiziranih akcij posameznega igralca ali skupine igralcev v času tekme. Poznamo 
individualno in ekipno tekmovalno uspešnost, za katero je značilno, da daje podatke o 
izpolnjenih igralnih nalogah (Taborsky, 2001 v Šibila, Bon, Mohorič in Pori, 2011). 
POTENCIALNA USPEŠNOST MOŠTVA 
NOTRANJI DEJAVNIKI 
KAKOVOST IGRALCEV 
STANJE PRIPRAVLJENOSTI IGRALCEV 
POTENCIALNA USPEŠNOST IGRALCEV 
RAVEN MIKROSOCIALNIH ODNOSOV IN UIGRANOSTI MED IGRALCI 
Raven mikrosocialnih odnosov 
Uigranost 
KAKOVOST TRENERJA 
Potencialna uspešnost trenerja 
Pripravljenost na vodenje tekem 
ZUNANJI DEJAVNIKI 
Kakovost in pripravljenost nasprotnikov 
Vedenje gledalcev na tekmah 
Vedenje sodnikov na tekmah 
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Tekmovalna uspešnost v rokometu bazira na mnogih različnih dejavnikih, ki se razlikuje med 
različnimi tekmami in različnimi ekipami (Gruić, 2006 v Šibila, Bon, Mohorič in Pori, 2011). 
Sistematično beleženje in vrednotenje kazalcev igralne učinkovitosti igra pomembno vlogo pri 
načrtovanju procesa treniranja in tekmovanja (Taborsky, 2011 v Šibila, Mohorič in Pori, 2014). 
Rokometna tekma je sestavljena iz značilnih individualnih, skupinskih in skupnih igralnih 
aktivnosti, ki jih izvajajo rokometaši med igro. Za boljše razumevanje samega dogajanja med 
tekmo je potrebno poznati učinkovitost izvajanja teh aktivnosti. 
Tabela 20 
Model tekmovalne učinkovitosti (Šibila, 2004) 
TEKMOVALNA UČINKOVITOST 
ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST V NAPADU 
% USPEŠNOSTI STRELOV NA VRATA 
Streli z mest zunanjih igralcev 
Streli izpred črte vratarjevega prostora 
Streli s krila 
Streli s protinapada 
Streli po samostojnem prodoru 
Kazenski streli 
ŠT. ASISTENC IN IZSILJENIH NAPAK NASPROTNIKA 
Št. asistenc 
Št. izsiljenih napak 
Za kazenski strel 
Za izključitev 
Št. izgubljenih žog zaradi tehničnih napak 
ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST V OBRAMBI 
POZITIVNO (USPEŠNO) OBRAMBNO DELOVANJE 
Št. pridobljenih žog 
Št. pridobljenih žog v borbi za žogo 
Št. pridobljenih žog z blokiranjem strela 
Št. prestreženih žog 
Št. izsiljenih prekrškov nasprotnika v napadu 
NEGATIVNO (NEUSPEŠNO) OBRAMBNO DELOVANJE 
Št. prejetih golov 




Izključitev do konca 
ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST VRATARJEV 
% USPEŠNOSTI BRANJENJA 
Št. branjenih strelov iz mest zunanjih igralcev 
Št. branjenih strelov izpred črte vratarjevega prostora (KN, prodor) 
Št. strelov s krila 
Št. strelov iz protinapada 
Št. strelov iz kazenskega strela 
 
V tabeli 20 je prikazan model tekmovalne učinkovitosti rokometašev, ki nam je v pomoč pri 




1.8 OBDELAVA STATISTIČNIH PODATKOV 
 
Statistične analize lahko uporabljamo za več različnih namenov. Na eni strani z njimi dobimo 
objektiven pogled na tekmo, na drugi pa z njimi spremljamo razvoj rokometne igre in 
spoznavamo sodobni model igranja rokometa. Pomaga nam, da izkoristimo prednosti lastne 
ekipe in zmanjšamo lastne slabosti, pri nasprotniku pa poskušamo izkoristiti njegove slabosti 
in zmanjšati vpliv nasprotnikovih prednosti. 
Merjenje uspešnosti je ena od glavnih tem pri preučevanju športnih ved. Metode za analizo igre 
so se v zadnjih letih izboljšale. Veliko najbolj učinkovitih raziskav na tem področju vključuje 
snemanje spremenljivk uspešnosti med ali po tekmovanjih ter dolgoročno shranjevanje teh 
slikovnih in zapisanih gradiv. Analiza igre ima pomembno vlogo pri načrtovanju treningov in 
tekem, saj z njimi ocenimo uspešnost posameznika ali ekipe ter njihove kondicijske, tehnične 
in taktične sposobnosti. Z njimi dokažemo, da se igralci in ekipe med seboj razlikujejo in 
ugotovimo, kateri parametri vplivajo na končni rezultat tekme. Analize so ključni dejavnik 
ocene splošnega pregleda in periodizacije, kar lahko vpliva na oblikovanje programov treninga. 
Če jih opravimo po določeni tekmi, poskušamo z njimi oceniti uspešnost na tisti tekmi, medtem 
ko dolgotrajnejše analize preučujejo določeno sezono, turnir ali prvenstvo in nam prikažejo 
prednosti in slabosti ekipe ter ponudijo splošno oceno posameznega področja (Bilge 2012). 
 
Šibila (2009) trdi, da je za zagotovitev dovolj dobrih podatkov, s pomočjo katerih lahko trenerji 
opravijo primerjavo s svojo lastno ekipo, potrebno opraviti analizo igralnih parametrov na 
največjih tekmovanjih. Pomemben dejavnik je tudi ta, da med seboj primerjamo podatke enakih 
tekmovanj (npr. evropskih prvenstev), saj je razpršenost kakovosti na teh tekmovanjih različna. 
V veliko primerih so izvedene različne kvantitativne analize, ki s svojimi rezultati služijo kot 
nekakšen model. Zbiranje statističnih podatkov izbranih igralnih parametrov je obveza 
organizatorjev posameznega turnirja in, ker je metodologija zbiranja podatkov poenotena, je 
možno opraviti tudi dolgoletno primerjavo o pojavljanju posameznih igralnih parametrov med 
različnimi prvenstvi. 
Zbrani podatki – numerične vrednosti nam ne povedo veliko, dokler jih ne kombiniramo in 
uredimo v celoto, takrat dobimo bolj jasno sliko. Brez statistike bi vse ostalo pri ocenah in 
občutkih, ki si jih sami ustvarimo ob spremljanju tekem, kar pa ni vedno objektivno, je še dodal 
Beguš (2013). 
Proučevanje nasprotnika poteka s pomočjo sintetično-analitično-sintetične metode, ki je 
sestavljena iz treh faz, ki so vse bistvene pri razumevanju nasprotnikovih prednosti in slabosti. 
Mohorič (2010) je podrobneje opisal in razdelil te tri faze. Začetno sintezo uporabimo za 
spoznavanje in ugotavljanje splošnih značilnosti nasprotnika. Sem spadajo osnovni osebni 
podatki nasprotnika, statistični podatki tekem v domačem in tujem prvenstvu, podatki o trenutni 
igralni formi. Podatke združi s podatki, ki jih je pridobil s prvim ogledom tekem, doda še 
trenerjevo filozofijo in način vodenja tekem. V drugi fazi trener podrobno analizira nasprotnika 
z večkratnim gledanjem videoposnetkov in ugotavlja bistvene značilnosti nasprotnika. V tej 
fazi trener analizira nasprotnikovo igro v vsaki fazi igre posebej. V zadnji fazi, ki jo imenuje 
sinteza, trener še enkrat celostno pregleda tekmo, uredi in obdela podatke ter z združevanjem 
podrobnosti pride do celostne slike o nasprotniku. Na podlagi te faze trener pravilno izbira in 
posreduje informacije igralcem. 
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Cilj magistrskega dela v prvem delu predstavlja teoretično osnovo, katere glavni namen je 
predstavitev Svetovnega prvenstva v Franciji 2017, strukture rokometne igre, sodobnega 
modela rokometne igre, tekmovalne učinkovitosti v rokometu. V drugem delu se bomo 
osredotočili na naslednje cilje: 
 Analizirati vse tekme moškega Svetovnega prvenstva v rokometu v Franciji leta 2017. 
 Ugotoviti, pri katerih parametrih se pojavljajo statistično značilne razlike med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrali neodločeno na SP 2017 za moške. 
 Predstaviti parametre igralne učinkovitosti, ki so imeli najvišje in najnižje vrednosti pri 
zmagovalcih, poražencih in ekipah, ki so igrali neodločeno na SP 2017 oz. ki prinašajo 





Zanimajo nas razlike posameznih parametrov med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so 
igrale neodločeno, zato smo oblikovali naslednje hipoteze: 
H01: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu napadov med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
H02: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu strelov med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
H03: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu golov med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
H04: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz protinapada med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
H05: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov s črte šestih metrov na sredini med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
H06: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov s krilnih položajev med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
H07: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov s črte devetih metrov med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
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H08: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov s črte sedmih metrov med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
H09: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz prodora med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
H010: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu asistenc med zmagovalci, poraženci in 
ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
H011: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu tehničnih napak med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
H012: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu odvzetih žog med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
H013: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu blokiranih strelov med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
H014: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu rumenih kartonov med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
H015: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu dvominutnih izključitev med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
H016: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu rdečih kartonov med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
H017: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu vratarjevih obramb med zmagovalci, 
















2. METODE DELA 
 
V pričujočem poglavju bomo opisali vzorec ekip, vzorec spremenljivk, metode zbiranja 
podatkov in metode obdelave podatkov. 
 
 
2.1 VZOREC EKIP  
 
Na Svetovnem prvenstvu 2016 v Franciji je tekmovalo 24 rokometnih ekip. Odigranih je bilo 
84 rokometnih tekem za moške. Vsaka odigrana tekma definira zmagovalca, poraženca ali 
ekipi, ki sta igrali neodločeno, kar pomeni, da smo dobili 168 končnih izidov vseh tekem na 
prvenstvu, oziroma dva končna izida na tekmo. Glede na končni izid vsake posamezne tekme 
smo ekipe razdelili na zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno.  
 
Tabela 21  
Razdelitev ekip na zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno 
 EKIPE REZULTAT STOPNJA 
TEKMOVANJA 
1 FRANCIJA - BRAZILIJA 31 - 16 Skupina A 
2 SLOVENIJA - ANGOLA 42 - 25 Skupina B 
3 RUSIJA - JAPONSKA 39 - 29 Skupina A 
4 MAKEDONIJA - TUNIZIJA  34 - 30 Skupina B 
5 POLSKA - NORVEŠKA 20 - 22 Skupina A 
6 ŠPANIJA - ISLANDIJA 27 - 21 Skupina B 
7 BELORUSIJA - ČILE 28 - 32 Skupina C 
8 KATAR - EGIPT 20 - 22 Skupina D 
9 JAPONSKA - FRANCIJA 19 - 31 Skupina A 
10 NEMČIJA - MADŽARSKA 27 - 23 Skupina C 
11 ŠVEDSKA - BAHRAJM 33 - 16 Skupina D 
12 HRVAŠKA - SAVDSKA 
ARABIJA 
28 - 23 Skupina C 
13 DANSKA - ARGENTINA 33 - 22 Skupina D 
14 BRAZILIJA - POLSKA 28 - 24 Skupina A 
15 ISLANDIJA - SLOVENIJA 25 - 26 Skupina B 
16 NORVEŠKA - RUSIJA 28 - 24 Skupina A 
17 TUNIZIJA - ŠPANIJA 21 - 26 Skupina B 
18 ANGOLA - MAKEDONIJA 22 - 31 Skupina B 
19 MADŽARSKA - HRVAŠKA 28 - 31 Skupina C 
20 EGIPT - DANSKA 28 - 35 Skupina D 
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21 ISLANDIJA - TUNIZIJA 22 - 22 Skupina B 
22 ČILE - NEMČIJA 14 - 35 Skupina C 
23 ARGENTINA - ŠVEDSKA 17 - 35 Skupina D 
24 FRANCIJA - NORVEŠKA 31 -28 Skupina A 
25 KATAR - BAHRAJM 22 - 32 Skupina D 
26 BRAZILIJA - JAPONSKA 27 - 24 Skupina A 
27 SAVDSKA ARABIJA - 
BELORUSIJA 
26 - 29 Skupina C 
28 SLOVENIJA - 
MAKEDONIJA 
29 - 22 Skupina B 
29 MADŽARSKA - ČILE  34 - 29 Skupina C 
30 EGIPT - BAHRAJM 31 - 29 Skupina D 
31 POLSKA - RUSIJA 20 - 24 Skupina A 
32 ŠPANIJA - ANGOLA 42 - 22 Skupina B 
33 HRVAŠKA - BELORUSIJA 31 - 25 Skupina C 
34 DANSKA - ŠVEDSKA 27 - 25 Skupina D 
35 NORVEŠKA - BRAZILIJA 39 - 26 Skupina A 
36 POLSKA - JAPONSKA 26 - 25 Skupina A 
37 SLOVENIJA - TUNIZIJA 28 - 28 Skupina B 
38 NEMČIJA - SAVDSKA 
ARABIJA 
38 - 24 Skupina C 
39 KATAR - ARGENTINA 21 - 17 Skupina D 
40 RUSIJA - FRANCIJA 24 - 35 Skupina A 
41 ANGOLA - ISLANDIJA 19 - 33 Skupina B 
42 SAVDSKA ARABIJA - 
MADŽARSKA 
24 - 37 Skupina C 
43 ARGENTINA - EGIPT 26 - 31 Skupina D 
44 BELORUSIJA - NEMČIJA 25 - 31 Skupina C 
45 DANSKA  - BAHRAJM 30 - 26 Skupina D 
46 MAKEDONIJA - ŠPANIJA 25 - 29 Skupina B 
47 HRVAŠKA - ČILE 37 - 22 Skupina C 
48 ŠVEDSKA - KATAR 36 - 25 Skupina D 
49 RUSIJA - BRAZILIJA 28 - 24 Skupina A 
50 TUNIZIJA - ANGOLA 43 - 34 Skupna B 
51 FRANCIJA - POLSKA 26 - 25 Skupina A 
52 MAKEDONIJA - ISLANDIJA 27 - 27 Skupina B 
53 JAPONSKA - NORVEŠKA 23 - 38 Skupina A 
54 ŠPANIJA - SLOVENIJA 36 - 26 Skupina B 
55 ČILE - SAVDSKA ARABIJA 25 - 26 Skupina C 
56 BAHRAJM - ARGENTINA 17 - 26 Skupina D 
57 NEMČIJA - HRVAŠKA 28 - 21 Skupina C 
58 ŠVEDSKA - EGIPT 33 - 26 Skupina D 
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59 BELORUSIJA - 
MADŽARSKA 
27 - 25 Skupina C 
60 KATAR - DANSKA 29 - 32 Skupina D 
61 JAPONSKA - ANGOLA 37 - 26 Tekma za 21.−24. mesto 
62 NORVEŠKA - 
MAKEDONIJA 
34 - 24 Osmina finala 
63 POLSKA - TUNIZIJA 28 - 26 Tekma za 17.−20. mesto 
64 FRANCIJA - ISLANDIJA 31 - 25 Osmina finala 
65 BRAZILIJA - ŠPANIJA 27 - 28 Osmina finala 
66 RUSIJA - SLOVENIJA 26 - 32 Osmina finala 
67 ČILE - BAHRAJM 35 - 30 Tekma za 21.−24. mesto 
68 MADŽARSKA - DANSKA 27 - 25 Osmina finala 
69 SAVDSKA ARABIJA - 
ARGENTINA 
22 - 24 Tekma za 17.−20. mesto 
70 BELORUSIJA - ŠVEDSKA 22 - 41 Osmina finala 
71 NEMČIJA - KATAR 20 - 21 Osmina finala 
72 HRVAŠKA - EGIPT 21 - 19 Osmina finala 
73 ANGOLA - BAHRAJM 26 - 32 Tekma za 23.−24. mesto 
74 JAPONSKA - ČILE 29 - 35 Tekma za 21.−22. mesto 
75 TUNIZIJA - SAVDSKA 
ARABIJA 
39 - 30 Tekma za 19.−20. mesto 
76 POLSKA - ARGENTINA 24 - 22 Tekma za 17.−18. mesto 
77 NORVEŠKA - 
MADŽARSKA 
31 - 28 Četrfinale 
78 FRANCIJA - ŠVEDSKA 33 - 30 Četrfinale 
79 ŠPANIJA - HRVAŠKA 29 - 30 Četrfinale 
80 SLOVENIJA - KATAR 32 - 30 Četrfinale 
81 FRANCIJA - SLOVENIJA 31 - 25 Polfinale 
82 HRVAŠKA - NORVEŠKA 25 - 28 Polfinale 
83 SLOVENIJA - HRVAŠKA 31 - 30 Tekma za 3. mesto 
84 FRANCIJA - NORVEŠKA 33 - 26 Finale 
 
V tabeli 21 vidimo končne rezultate vseh tekem, odigranih na SP 2017. Tekme so razporejene 




2.2 VZOREC SPREMENLJIVK 
 
V vzorec spremenljivk smo vključili 17 izbranih spremenljivk, ki nam povedo oceno igralne 
učinkovitosti. S pomočjo izbranih spremenljivk smo ugotavljali razlike med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Razdelili smo jih na dva sklopa: spremenljivke, 




Statistični parametri vezani na aktivnosti v napadu: 
 Skupno število napadov (SŠN – Number of Attacks); 
 skupno število golov (SŠG – Goals); 
 skupno število strelov (SŠS – Shots); 
 število golov s črte šestih metrov na sredini (6m); 
 število golov s krilnih položajev (krila – Wing); 
 število golov s črte devetih metrov (9m); 
 število golov s črte sedmih metrov (7m); 
 število golov iz protinapad (ŠGPn – FB); 
 število golov iz prodora (ŠGP – BT); 
 število asistenc (AS); 
 število tehničnih napak (ŠTN – TF). 
Statistični parametri vezani na aktivnosti v obrambi: 
 Število odvzetih žog (ŠOŽ – ST); 
 blokirani streli (BS); 
 število rumenih kartonov (ŠRuK – YC); 
 število dvominutnih izključitev (2 min); 
 število rdečih kartonov (ŠRdK – RC); 
 število vratarjevih obramb (ŠVO – Saves). 
 
 
2.3 METODE ZBIRANJA PODATKOV 
 
Statistične podatke z izbranimi spremenljivkami smo pridobili na spletni strani mednarodne 
rokometne zveze (IHF). IHF že vrsto let na svoji spletni strani shranjuje vse zapisnike in druge 
statistične podatke s tekmovanj, ki so organizirana pod njenim okvirjem. Vse statistične podatke 





Slika 7. Primer uradnega zapisnika tekme med Francijo in Norveško na SP 2017. 
Na sliki 7 vidimo uradni zapisnik, ki so ga uporabljali organizatorji svetovnega prvenstva v 
Franciji. Na zapisniku so vsi potrebni parametri, vezani na aktivnosti v napadu in obrambi, ki 
smo jih potrebovali za analizo igralne učinkovitosti.  
 
 
2.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 
 
Vse izbrane statistične parametre smo s pomočjo programa Microsoft Excel uredili v tabelo z 
izbranimi podatki, ki so zajemali 17 spremenljivk pri 168 izidih. Sledila je statistična obdelava 
podatkov s pomočjo programskega paketa SPSS. Najprej smo izračunali osnovne statistične 
vrednosti izbranih spremenljivk. Potem je sledilo ugotavljanje razlik med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Uporabili smo test enosmerne analize variance 





Vsi podatki v tem poglavju so predstavljeni ločeno za zmagovalce, poražence in ekipe, ki so 
igrale neodločeno. Zanimale so nas razlike med omenjenimi skupinami v pojavnosti 
parametrov, ki smo jih obravnavali. Rezultati bodo zaradi velikega števila in večje preglednosti 
predstavljeni ločeno še za aktivnosti, ki so povezane z igro v napadu in aktivnosti, ki so 
povezane z obrambo.  
 
 
3.1 VZOREC TEKEM 
 
Vzorec tekem je predstavljalo vseh 84 tekem prvenstva. Vsaka tekma nam dá dva končna izida, 
kar predstavlja 168 končnih izidov vseh tekem, ki so bile odigrane na SP 2017. Na osnovi 
končnih izidov se ekipe delijo na zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno.  
 
Tabela 22 
Razdelitev tekem glede na končni izid 
Izid tekme Frekvenca Odstotek (%) 
Zmagovalec 81 48,2 
Poraženec 81 48,2 
Neodločeno 6 3,6 
Skupaj 168 100 
 
V tabeli 22 je prikazana razdelitev vseh tekem glede na končni izid, in sicer glede na 
zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno. Vseh končnih izidov je bilo 168, od 
tega je bilo 81 zmagovalcev in 81 poražencev ter šest neodločenih izidov, kar predstavlja tri 
tekme.  
 
Slika 8. Razdelitev tekem glede na končni izid. 
Na sliki 8 vidimo grafično razdelitev tekem glede na končni izid. Skupine smo razdelili na 







Kot smo že prej omenili, je bilo v analizo vključenih vseh 168 izidov na 84 tekmah prvenstva. 
Od vseh tekem se jih je 81 končalo z zmago, oziroma porazom, kar predstavlja 48,2 % vseh 
zmagovalcev in prav tako 48,2 % vseh poražencev. Na prvenstvu so se le tri tekme končale z 
neodločenim izidom, to pa predstavlja 3,6 % vseh izidov.  
Tabela 23 
Razlika med povprečjem števila strelov in povprečjem števila doseženih golov za zmagovalce, 
poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno 
 SŠS SŠG SŠS/SŠG 
Zmagovalec 47,53 31,07 65,36 
Poraženec 46,22 24,33 52,63 
Neodločeno 43 25,67 59,69 
Legenda: SŠS – skupno število strelov; SŠG – skupno število golov; SŠS/SŠG – realizacija 
V tabeli 23 so prikazane razlike med povprečjem števila strelov in doseženih zadetkov, ločenih 
glede na zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno. Razberemo lahko, da so po 
pričakovanjih največ zadetkov dosegli zmagovalci (31,07), sledijo jim ekipe, ki so igrale 
neodločeno (25,67) in nazadnje še poraženci (25,67). Tudi pri številu strelov so na prvem mestu 
zmagovalci, ki so v povprečju imeli 47,53 strelov na gol, z majhno razliko jim sledijo poraženci, 
ki so imeli 46,22 strela na gol. Najmanj strelov na gol so imele ekipe, ki so igrale neodločeno, 
in sicer so v povprečju imele 43 strelov na gol. Razmerju med številom strelov in številom 
zadetkov pravimo realizacija in ta nam pove, kakšna je bila uspešnost na tekmi. Glede na 
prejšnje rezultate so tudi tu po pričakovanjih prvi zmagovalci z 65,36-odstotno uspešnostjo, 
sledijo jim ekipe, ki so igrale neodločeno (59,69 %). Najmanjšo uspešnost so dosegale ekipe 




Slika 9. Razlika med povprečjem števila strelov in povprečjem števila doseženih golov za 
zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno. 
Na sliki 9 vidimo podatke za skupno število strelov in skupno število doseženih golov za 
posamezno skupino. Iz slike lahko razberemo, da os najboljšo učinkovitost na prvenstvu imeli 
zmagovalci, sledijo jim ekipe, ki so igrale neodločeno. Pričakovano so najslabšo realizacijo na 




















3.2 REZULTATI OSNOVNIH STATISTIČNIH ZNAČILNOSTI 
 
Tabela 24 
Tabela povprečij parametrov vezanih na aktivnosti v napadu za zmagovalce, poražence in 
ekipe, ki so igrale neodločeno 
 Zmagovalci Poraženci Neodločeno 
Skupno št. napadov (SŠN) 54,2 53,84 53,83 
Skupno št. strelov (SŠS) 47,53 46,22 43 
Skupno št. golov (SŠG) 31,07 24,33 25,67 
Št. golov s črte 6 m na sredini (6m) 8,72 7,25 8 
Št. golov s krilnih položajev (krila) 4,43 3,01 3,67 
Št. golov s črte 9 m (9m) 6,48 5,94 4 
Št. golov s črte 7 m (7m) 2,93 2,49 1,83 
Št. golov iz protinapada (ŠGPn) 6,44 3,8 6,5 
Št. golov iz prodora (ŠGP) 2,07 1,86 1,67 
Št. asistenc (AS) 17,25 11,67 12,5 
Št. tehničnih napak (ŠTN) 9,94 11,86 13 
 
V tabeli 24 imamo prikazana povprečja parametrov, vezanih na aktivnosti v napadu za vsako 
skupino posebej. 
Po pričakovanjih se povprečja parametrov med seboj razlikujejo glede na končne izide 
odigranih tekem. Čeprav smo pričakovali, da bodo zmagovalci imeli največ parametrov 
najvišjih vrednosti, je nekoliko presenetljivo, da imajo prav pri vseh parametrih najvišje 
vrednosti, le pri številu golov iz protinapada je ta parameter najvišjih pri ekipah, ki so igrale 
neodločeno in številu tehničnih napak. Torej so pri zmagovalcih najvišje vrednosti parametrov 
pri: skupno število napadov, skupno število strelov, skupno število golov, število golov s črte 
šestih metrov na sredini, število golov s krilnih položajev, število golov s črte devetih metrov, 
število golov s črte sedmih metrov, število golov iz prodora in število asistenc. Parameter števila 
tehničnih napak ima pri zmagovalcih najnižjo vrednost, kar je za zmagovalne ekipe značilno in 
tudi pričakovano. Parameter števila tehničnih napak je najvišji pri ekipah, ki so igrale 
neodločeno. To je na prvi pogled nekoliko presenetljivo, ampak glede na to, da so dosegali 
največje število golov iz protinapada, lahko zaključimo, da se v tem primeru kaže povezanost 
ene aktivnosti z drugo. Najmanjše vrednosti pri ekipah, ki so igrale neodločeno, imajo parametri 
skupno število napadov, skupno število strelov, število golov s črte devetih metrov, število 
golov s črte sedmih metrov, število golov iz prodora. Pri ekipah poražencev nobeden parameter, 
vezanih na aktivnosti v napadu, ne dosega najvišjih vrednosti. Parametri z najnižjimi 
vrednostmi pa so pri: skupno število golov, število golov s črte šestih metrov, število golov s 




Slika 10. Grafični prikaz povprečja parametrov za aktivnosti v napadu za vse tri skupine. 
Slika 10 nam prikazuje grafično ponazoritev povprečja parametrov vezanih na aktivnosti v 
napadu za vsako skupino posebej. 
 
Tabela 25 
Tabela povprečij parametrov povezanih z aktivnostmi v obrambi za zmagovalce, poražence in 
ekipe, ki so igrale neodločeno 
 Zmagovalci Poraženci Neodločeno 
Št. odvzetih žog (ŠOŽ) 3,8 2,56 3,67 
Št. blokiranih strelov (BS) 2,75 1,4 1 
Št. rumenih kartonov (ŠRuK) 2,33 2,43 2,83 
Število dvominutnih izključitev (2min) 3,62 3,65 4,33 
Št. rdečih kartonov (ŠRdK) 0,07 0,1 0,17 
Št. vratarjevih obramb 13,56 10,31 12,33 
 
V tabeli 25 vidimo povprečja parametrov, vezanih na aktivnosti v obrambi za vsako skupino 
posebej. 
Tudi pri parametrih, povezanih z aktivnostmi v obrambi, prihaja do razlik glede na končne izide 
tekem. Pri zmagovalnih ekipah dosegajo parametri število odvzetih žog, število blokiranih 
strelov in število vratarjevih obramb najvišjo vrednost. Preostali trije parametri, ki so vezani na 
aktivnosti v obrambi, pa dosegajo najnižje vrednosti. To so število rumenih kartonov, število 
dvominutnih izključitev in število rdečih kartonov. Iz tega sledi ugotovitev, da so zmagovalne 
ekipe igrale najbolj učinkovito obrambo na prvenstvu. Iz tabele lahko razberemo, da imata pri 
poražencih najnižjo vrednost parametra število odvzetih žog in število vratarjevih obramb. Pri 








SŠN SŠS SŠG 6m krila 9m 7m ŠGPn ŠGP AS ŠTN
1 Zmagovalci 2 Poraženci 3 Neodločeno
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blokiranih strelov. Najvišja vrednost parametrov pa je pri sodniških kaznih, oziroma številu 
rumenih kartonov, številu dvominutnih izključitev in številu rdečih kartonov. Lahko bi rekli, 
da so te vrednosti pričakovane, saj v napetih in izenačenih tekmah prihaja do večje borbenosti 
in posledično grobosti. 
 
Slika 11. Grafični prikaz povprečja parametrov povezanih z aktivnostmi v obrambi za vse tri 
skupine. 
Slika 11 prikazuje grafično ponazoritev povprečja parametrov vezanih na aktivnosti v obrambi 
za vsako skupino posebej. 
Nadalje so prikazani rezultati osnovnih statističnih značilnosti analiziranih spremenljivk. Za 
izračune smo uporabili programski paket SPSS. Za vsako spremenljivko smo izračunali 
osnovne statistične značilnosti: 
 Najnižjo vrednost (minimum) in najvišjo vrednost (maximum); 
 vsoto vseh vrednosti (Sum); 
 aritmetično sredino ali povprečje (mean). 
Aritmetična sredina ali povprečje je srednja vrednost, ki jo dobimo tako, da vsoto vseh vrednosti 
delimo s skupnim številom vrednosti. V našem primeru smo izračunali povprečja vseh 17 
parametrov aktivnosti v obrambi in napadu, ločenih za zmagovalce, poražence in ekipe, ki so 
igrale neodločeno. V  tabelah (23 in 24) so prikazani podatki, iz katerih je možno razbrati, da 
so povprečja med določenimi parametri aktivnosti v napadu in obrambi, pri nekaterih od treh 
načinov izida različna. Iz tega lahko trdimo, da obstajajo razlike med zmagovalci, poraženci in 
ekipami, ki so igrale neodločeno. Zgornjo trditev moramo še statistično dokazati. 
 Standardni odklon 
Standardni odklon je ena izmed najpogosteje uporabljenih mer variabilnosti oz. razpršenosti 
enot in je definirana kot kvadratni koren iz variance. S standardnim odklonom izmerimo, kako 
so razpršene vrednosti okoli aritmetične sredine vzorca. Višja kot je vrednost standardnega 
odklona, bolj so enote v vzorcu razpršene in obratno − nižja vrednost kaže na manjšo 
razpršenost enot in večjo koncentracijo enot okoli aritmetične sredine. 
 







3 Neodločeno 2 Poraženci 1 Zmagovalci
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 Varianca  
Varianca je najpomembnejša mera statistične razpršenosti določene spremenljivke. Prikazuje 
odstopanja pričakovanih vrednosti spremenljivk od aritmetične sredine. 
 
Tabela 26 
Osnovne statistične značilnosti dobljenih podatkov za zmagovalce na Svetovnem prvenstvu 
2017 za moške 
Parametri N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance 
SŠN 81 45 65 4390 54,20 4,451 19,810 
SŠG 81 21 43 2517 31,07 5,034 25,344 
SŠS 81 36 60 3850 47,53 5,129 26,302 
6m 81 1 21 706 8,72 4,124 17,006 
Krila 81 0 10 359 4,43 2,109 4,448 
9m 81 0 13 525 6,48 3,399 11,553 
7m 81 0 9 237 2,93 1,961 3,844 
ŠGPn 81 0 15 522 6,44 3,479 12,100 
ŠGP 81 0 7 168 2,07 1,611 2,594 
AS 81 6 32 1397 17,25 5,793 33,563 
ŠTN 81 4 18 805 9,94 3,451 11,909 
ŠOŽ 81 0 9 308 3,80 2,648 7,010 
BS 81 0 10 223 2,75 2,130 4,538 
ŠRuK 81 0 4 189 2,33 ,975 ,950 
2min 81 1 8 293 3,62 1,562 2,439 
ŠRdK 81 0 1 6 ,07 ,264 ,069 
ŠVO 81 6 24 1098 13,56 3,237 10,475 
Legenda: SŠN – skupno število napadov; SŠG – skupno število golov; SŠS – skupno število strelov; 6m – število golov s črte šestih metrov na 
sredini; krila – število golov s krilnih položajev; 9m – število golov s črte devetih metrov; 7m – število golov s črte sedmih metrov; ŠGPn – 
število golov iz protinapada; ŠGP – število golov iz prodora; AS – število asistenc; ŠTN – število tehničnih napak; ŠOŽ – število odvzetih žog; 
BS – število blokiranih strelov; ŠRuK – število rumenih kartonov; 2min – Število dvominutnih izključitev; ŠRdK – število rdečih kartonov; ŠVO 
– število vratarjevih obramb.  










Osnovne statistične značilnosti dobljenih podatkov za poražence na Svetovnem prvenstvu 
2017 za moške 
Parametri N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance 
SŠN 81 43 65 4361 53,84 4,633 21,461 
SŠG 81 14 34 1971 24,33 3,876 15,025 
SŠS 81 33 63 3744 46,22 4,674 21,850 
6m 81 1 20 587 7,25 3,555 12,638 
Krila 81 0 11 244 3,01 1,959 3,837 
9m 81 0 14 481 5,94 2,926 8,559 
7m 81 0 6 202 2,49 1,442 2,078 
ŠGPn 81 0 10 308 3,80 2,009 4,035 
ŠGP 81 0 9 151 1,86 1,876 3,519 
AS 81 3 22 945 11,67 4,290 18,400 
ŠTN 81 3 20 961 11,86 3,892 15,144 
ŠOŽ 81 0 8 207 2,56 1,620 2,625 
BS 81 0 9 113 1,40 1,656 2,742 
ŠRuK 81 0 4 197 2,43 ,974 ,948 
2min 81 0 7 296 3,65 1,711 2,929 
ŠRdK 81 0 1 8 ,10 ,300 ,090 
ŠVO 81 3 43 835 10,31 4,883 23,841 
Legenda: SŠN – skupno število napadov; SŠG – skupno število golov; SŠS – skupno število strelov; 6m – število golov s črte šestih metrov na 
sredini; krila – število golov s krilnih položajev; 9m – število golov s črte devetih metrov; 7m – število golov s črte sedmih metrov; ŠGPn – 
število golov iz protinapada; ŠGP – število golov iz prodora; AS – število asistenc; ŠTN – število tehničnih napak; ŠOŽ – število odvzetih žog; 
BS – število blokiranih strelov; ŠRuK – število rumenih kartonov; 2min – Število dvominutnih izključitev; ŠRdK – število rdečih kartonov; ŠVO 
– število vratarjevih obramb.  















Osnovne statistične značilnosti dobljenih podatkov za ekipe, ki so igrale neodločeno na 
Svetovnem prvenstvu 2017 za moške 
Parametri N Minimum Maximum Sum Mean Std. 
Deviation 
Variance 
SŠN 6 52 56 323 53,83 1,472 2,167 
SŠG 6 22 28 154 25,67 2,875 8,267 
SŠS 6 40 46 258 43,00 2,366 5,600 
6m 6 4 11 48 8,00 2,828 8,000 
Krila 6 2 7 22 3,67 2,066 4,267 
9m 6 0 8 24 4,00 3,033 9,200 
7m 6 0 4 11 1,83 1,472 2,167 
ŠGPn 6 2 13 39 6,50 3,937 15,500 
ŠGP 6 0 4 10 1,67 1,506 2,267 
AS 6 7 15 75 12,50 3,082 9,500 
ŠTN 6 10 16 78 13,00 2,280 5,200 
ŠOŽ 6 3 5 22 3,67 ,816 ,667 
BS 6 0 4 6 1,00 1,549 2,400 
ŠRuK 6 2 3 17 2,83 ,408 ,167 
2min 6 3 7 26 4,33 1,506 2,267 
ŠRdK 6 0 1 1 ,17 ,408 ,167 
ŠVO 6 9 16 74 12,33 3,077 9,467 
Legenda: SŠN – skupno število napadov; SŠG – skupno število golov; SŠS – skupno število strelov; 6m – število golov s črte šestih metrov na 
sredini; krila – število golov s krilnih položajev; 9m – število golov s črte devetih metrov; 7m – število golov s črte sedmih metrov; ŠGPn – 
število golov iz protinapada; ŠGP – število golov iz prodora; AS – število asistenc; ŠTN – število tehničnih napak; ŠOŽ – število odvzetih žog; 
BS – število blokiranih strelov; ŠRuK – število rumenih kartonov; 2min – Število dvominutnih izključitev; ŠRdK – število rdečih kartonov; ŠVO 
– število vratarjevih obramb.  
V tabeli 28 lahko vidimo osnovne statistične značilnosti obravnavanih parametrov za ekipe, ki 
so igrale neodločeno.  
 
V zgornjih tabelah 26, 27 in 28 so rezultati statističnih izračunov pokazali, da pri posameznih 
parametrih obstajajo razlike glede na zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno. 
Sedaj moramo to še statistično dokazati, in sicer s pomočjo testne statistike. Uporabili smo test 
enosmerne analize variance ali ANOVA, ki ugotavlja, če obstajajo razlike med dvema ali več 
skupinami. Ker morata za izvedbo testa biti izpolnjeni predpostavki normalnost porazdelitve in 








3.3   REZULTATI TESTNE STATISTIKE 
 
V tem poglavju so predstavljeni rezultati testov normalne porazdelitve, testov homogenosti 
varianc in testov enosmerne analiza variance. Ugotavljali bomo razlike med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017 za moške. 
 
 
3.3.1 TEST NORMALNOSTI PORAZDELITVE 
 




Rezultati testa pri zmagovalcih 
 
Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
SŠN ,097 81  ,974 81 ,104 
SŠG ,087 81  ,983 81 ,359 
SŠS ,084 81  ,982 81 ,309 
6m ,152 81  ,949 81 ,003 
Krila ,124 81  ,961 81 ,015 
9m ,113 81  ,962 81 ,017 
7m ,175 81  ,930 81 ,000 
ŠGPn ,131 81  ,949 81 ,003 
ŠGP ,160 81  ,909 81 ,000 
AS ,073 81  ,982 81 ,323 
ŠTN ,102 81  ,970 81 ,054 
ŠOŽ ,159 81  ,924 81 ,000 
BS ,144 81  ,922 81 ,000 
ŠRuK ,222 81  ,890 81 ,000 
2min ,172 81  ,933 81 ,000 
ŠRdK ,537 81  ,288 81 ,000 
ŠVO ,102 81  ,962 81 ,017 
Legenda: SŠN – skupno število napadov; SŠG – skupno število golov; SŠS – skupno število strelov; 6m – število golov s črte šestih metrov na 
sredini; krila – število golov s krilnih položajev; 9m – število golov s črte devetih metrov; 7m – število golov s črte sedmih metrov; ŠGPn – 
število golov iz protinapada; ŠGP – število golov iz prodora; AS – število asistenc; ŠTN – število tehničnih napak; ŠOŽ – število odvzetih žog; 
BS – število blokiranih strelov; ŠRuK – število rumenih kartonov; 2min – Število dvominutnih izključitev; ŠRdK – število rdečih kartonov; ŠVO 
– število vratarjevih obramb.  
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Predpostavko o normalnosti porazdelitve smo preverili s Shapiro-Wilkovim testom. S 95-
odstotno verjetnostjo lahko trdimo, da pri zmagovalcih podatki niso normalno porazdeljeni pri 
naslednjih parametrih: 
 Število golov s črte šestih metrov na sredini; 
 število golov s krilnih položajev; 
 število golov s črte devetih metrov; 
 število golov s črte sedmih metrov; 
 število golov iz protinapada; 
 število golov iz prodora; 
 število odvzetih žog; 
 število blokiranih strelov; 
 število rumenih kartonov; 
 število dvominutnih izključitev; 
 število rdečih kartonov in  
 število vratarjevih obramb. 
Tabela 30 
Rezultati testa pri poražencih 
 
Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
SŠN ,100 81  ,976 81 ,124 
SŠG ,124 81  ,971 81 ,061 
SŠS ,125 81  ,970 81 ,058 
6m ,119 81  ,952 81 ,004 
Krila ,166 81  ,908 81 ,000 
9m ,121 81  ,977 81 ,158 
7m ,146 81  ,941 81 ,001 
ŠGPn ,112 81  ,963 81 ,018 
ŠGP ,233 81  ,837 81 ,000 
AS ,071 81  ,982 81 ,326 
ŠTN ,126 81  ,980 81 ,222 
ŠOŽ ,202 81  ,924 81 ,000 
BS ,200 81  ,784 81 ,000 
ŠRuK ,214 81  ,895 81 ,000 
2min ,118 81  ,957 81 ,008 
ŠRdK ,530 81  ,340 81 ,000 
ŠVO ,155 81  ,710 81 ,000 
Legenda: SŠN – skupno število napadov; SŠG – skupno število golov; SŠS – skupno število strelov; 6m – število golov s črte šestih metrov na 
sredini; krila – število golov s krilnih položajev; 9m – število golov s črte devetih metrov; 7m – število golov s črte sedmih metrov; ŠGPn – 
število golov iz protinapada; ŠGP – število golov iz prodora; AS – število asistenc; ŠTN – število tehničnih napak; ŠOŽ – število odvzetih žog; 
BS – število blokiranih strelov; ŠRuK – število rumenih kartonov; 2min – Število dvominutnih izključitev; ŠRdK – število rdečih kartonov; ŠVO 
– število vratarjevih obramb.  
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Pri poražencih lahko s 95-odstotno verjetnostjo trdimo, da podatki niso normalno porazdeljeni 
pri naslednjih parametrih: 
 Število golov s črte šestih metrov na sredini; 
 število golov s krilnih položajev; 
 število golov s črte sedmih metrov; 
 število golov iz protinapada; 
 število golov iz prodora; 
 število odvzetih žog; 
 število blokiranih strelov; 
 število rumenih kartonov; 
 število dvominutnih izključitev; 
 število rdečih kartonov in  
 število vratarjevih obramb. 
Tabela 31 
Rezultati testa za ekipe, ki so igrale neodločeno 
 
Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
SŠN ,214 6  ,958 6 ,804 
SŠG ,345 6  ,743 6 ,017 
SŠS ,164 6  ,950 6 ,739 
6m ,305 6  ,872 6 ,232 
Krila ,290 6  ,840 6 ,131 
9m ,172 6  ,957 6 ,798 
7m ,214 6  ,958 6 ,804 
ŠGPn ,217 6  ,946 6 ,712 
ŠGP ,338 6  ,866 6 ,212 
AS ,231 6  ,850 6 ,158 
ŠTN ,167 6  ,954 6 ,773 
ŠOŽ ,293 6  ,822 6 ,091 
BS ,333 6  ,721 6 ,010 
ŠRuK ,492 6  ,496 6 ,000 
2min ,254 6  ,866 6 ,212 
ŠRdK ,492 6  ,496 6 ,000 
ŠVO ,206 6  ,879 6 ,264 
Legenda: SŠN – skupno število napadov; SŠG – skupno število golov; SŠS – skupno število strelov; 6m – število golov s črte šestih metrov na 
sredini; krila – število golov s krilnih položajev; 9m – število golov s črte devetih metrov; 7m – število golov s črte sedmih metrov; ŠGPn – 
število golov iz protinapada; ŠGP – število golov iz prodora; AS – število asistenc; ŠTN – število tehničnih napak; ŠOŽ – število odvzetih žog; 
BS – število blokiranih strelov; ŠRuK – število rumenih kartonov; 2min – Število dvominutnih izključitev; ŠRdK – število rdečih kartonov; ŠVO 
– število vratarjevih obramb.  
 
Pri ekipah, ki so igrale neodločeno, lahko s 95-odstotno verjetnostjo trdimo, da podatki niso 
normalno porazdeljeni pri naslednjih parametrih: 
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 Skupno število golov; 
 število blokiranih strelov; 
 število rumenih kartonov in 
 število rdečih kartonov. 
 
 
3.3.2 TEST HOMOGENOSTI VARIANC 
 
Tabela 32 
Rezultati Levenovega testa. 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
SŠN 3,059 2 165 ,050 
SŠG 2,618 2 165 ,076 
SŠS 1,715 2 165 ,183 
6m ,566 2 165 ,569 
Krila ,440 2 165 ,645 
9m 1,993 2 165 ,140 
7m 3,194 2 165 ,044 
ŠGPn 11,842 2 165 ,000 
ŠGP ,675 2 165 ,511 
AS 3,642 2 165 ,028 
ŠTN 1,113 2 165 ,331 
ŠOŽ 17,767 2 165 ,000 
BS 3,516 2 165 ,032 
ŠRuK 2,764 2 165 ,066 
2min ,787 2 165 ,457 
ŠRdK 1,379 2 165 ,255 
ŠVO ,459 2 165 ,633 
Legenda: SŠN – skupno število napadov; SŠG – skupno število golov; SŠS – skupno število strelov; 6m – število golov s črte šestih metrov na 
sredini; krila – število golov s krilnih položajev; 9m – število golov s črte devetih metrov; 7m – število golov s črte sedmih metrov; ŠGPn – 
število golov iz protinapada; ŠGP – število golov iz prodora; AS – število asistenc; ŠTN – število tehničnih napak; ŠOŽ – število odvzetih žog; 
BS – število blokiranih strelov; ŠRuK – število rumenih kartonov; 2min – Število dvominutnih izključitev; ŠRdK – število rdečih kartonov; ŠVO 
– število vratarjevih obramb.  
Za izvedbo ANOVE mora biti dosežena predpostavka homogenost varianc, kar pomeni, da so 
variance populacij za vsako skupino enake oz. med njimi ne obstaja statistično pomembna 
razlika. Preverili smo jo z Levenovim testom in ugotovili, da varianca ni homogena pri petih 
parametrih. Ti parametri so: število golov s črte sedmih metrov; število golov iz protinapada; 
število asistenc; število odvzetih žog in število blokiranih strelov. Teh pet parametrov ima 
vrednost testne statistike manjšo od 0,05, zato lahko s 95-odstotno verjetnostjo trdimo, da 




3.3.3 ENOSMERNA ANALIZA VARIANCE ali ANOVA 
 
Tabela 33 
Rezultati testa ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
SŠN Between Groups 5,390 2 2,695 ,134 ,874 
SŠS Between Groups 156,303 2 78,152 3,323 ,038 
ŠTN Between Groups 175,707 2 87,854 6,619 ,002 
Legenda: SŠN – skupno število napadov; SŠS – skupno število strelov; ŠTN – število tehničnih napak. 
ANOVA ali analiza variance je statistični test, ki se uporablja za primerjavo povprečja treh ali 
več skupin med seboj. Analiza variance mora za izvedbo izpolnjevati dva pogoja, ki smo ju že 
prehodno preverili. To sta homogenost varianc, preverjena z Levenovim testom in normalna 
porazdelitev podatkov, ki smo jo preverili s Shapiro-Wilovim testom.  
Glede na zgoraj opisane pogoje smo v našem primeru lahko analizo varianc izvedli pri treh 
primerih, in sicer: Skupno število napadov; skupno število strelov in število tehničnih napak.  
Pri parametru skupno število napadov se je izkazalo, da ničelne hipoteze ne moremo zavrniti. 
Pri skupnem številu napadov ne obstajajo statistično značilne razlike v povprečju med 
skupinami zmagovalcev, poražencev in ekip, ki so igrale neodločeno. Na podlagi teh rezultatov 
lahko sprejmemo hipotezo H01. 
V primeru parametra skupno število strelov in število tehničnih napak pa lahko ničelno hipotezo 
zavrnemo in potrdimo, da obstajajo statistično značilne razlike v povprečju med skupinami 
zmagovalcev, poražencev in ekip, ki so igrale neodločeno. Na podlagi teh rezultatov zavrnemo 















Rezultati Brown-Forsythovega testa 
 Statistica df1 df2 Sig. 
SŠG Brown-Forsythe 64,558 2 53,390 ,000 
6m Brown-Forsythe 3,790 2 39,683 ,031 
Krila Brown-Forsythe 9,715 2 20,178 ,001 
9m Brown-Forsythe 2,085 2 22,634 ,148 
7m Brown-Forsythe 2,329 2 28,374 ,116 
ŠGPn Brown-Forsythe 12,602 2 12,007 ,001 
ŠGP Brown-Forsythe ,432 2 28,090 ,653 
AS Brown-Forsythe 35,577 2 59,971 ,000 
ŠOŽ Brown-Forsythe 11,424 2 117,289 ,000 
BS Brown-Forsythe 13,373 2 31,765 ,000 
ŠRuK Brown-Forsythe 1,372 2 116,749 ,258 
2min Brown-Forsythe ,578 2 24,556 ,568 
ŠRdK Brown-Forsythe ,255 2 11,368 ,780 
ŠVO Brown-Forsythe 15,907 2 38,205 ,000 
Legenda: SŠG – skupno število golov; 6m – število golov s črte šestih metrov na sredini; krila – število golov s krilnih položajev; 9m – število 
golov s črte devetih metrov; 7m – število golov s črte sedmih metrov; ŠGPn – število golov iz protinapada; ŠGP – število golov iz prodora; AS 
– število asistenc; ŠOŽ – število odvzetih žog; BS – število blokiranih strelov; ŠRuK – število rumenih kartonov; 2min – Število dvominutnih 
izključitev; ŠRdK – število rdečih kartonov; ŠVO – število vratarjevih obramb.  
V tabeli 34 so prikazani rezultati parametrov, ki ne izpolnjujejo predpostavk normalnost 
porazdelitve in homogenost varianc, zato smo za izračun uporabili Brown-Forsythov test, s 
katerim prav tako ugotavljamo razlike med skupinami. 
 
Naše hipoteze so sestavljene tako, da ni razlik med skupinami, posledično so vrednosti 
povprečij enake. S 5-odsotnim tveganjem lahko trdimo, da test ni značilen in zato ničelne 
hipoteze ne moremo zavrniti pri naslednjih spremenljivkah: 
 Število golov s črte devetih metrov; 
 število golov s črte sedmih metrov; 
 število golov iz prodora; 
 število rumenih kartonov; 
 število dvominutnih izključitev in 
 število rdečih kartonov. 
 








Rezultati LSD post hoc testa 
 Mean Difference Std. Error Sig. 
SŠS 
N 
P -3,222 2,052 ,118 
Z -4,531* 2,052 ,029 
P Z -1,309 ,762 ,088 
SŠG 
N 
P 1,333 1,884 ,480 
Z -5,407* 1,884 ,005 
P Z -6,741* ,700 ,000 
6m 
N 
P ,753 1,618 ,642 
Z -,716 1,618 ,659 
P Z -1,469* ,601 ,016 
Krila 
N 
P ,654 ,862 ,449 
Z -,765 ,862 ,376 
P Z -1,420* ,320 ,000 
ŠGPn 
N 
P 2,698* 1,218 ,028 
Z ,056 1,218 ,964 
P Z -2,642* ,453 ,000 
AS 
N 
P ,833 2,136 ,697 
Z -4,747* 2,136 ,028 
P Z -5,580* ,793 ,000 
ŠTN 
N 
P 1,136 1,541 ,462 
Z 3,062* 1,541 ,049 
P Z 1,926* ,572 ,001 
ŠOŽ 
N 
P 1,111 ,916 ,227 
Z -,136 ,916 ,882 
P Z -1,247* ,340 ,000 
BS 
N 
P -,395 ,803 ,623 
Z -1,753* ,803 ,030 
P Z -1,358* ,298 ,000 
ŠVO 
N 
P 2,025 1,741 ,246 
Z -1,222 1,741 ,484 
P Z -3,247* ,646 ,000 
Legenda: SŠG – skupno število golov; SŠS – skupno število strelov; 6m – število golov s črte šestih metrov na sredini; krila – število golov s 
krilnih položajev; ŠGPn – število golov iz protinapada; AS – število asistenc; ŠTN – število tehničnih napak; ŠOŽ – število odvzetih žog; BS 





Post hoc testi se uporabljajo za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med podskupinami. 
LSD test smo izvedli na spremenljivkah, pri katerih so bile dokazane razlike med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Ugotovili smo naslednje: 
 Pri spremenljivki »SŠS« obstajajo statistično značilne razlike med zmagovalci in 
ekipami, ki so igrale neodločeno. Ni statistično značilnih razlik med zmagovalci in 
poraženci ter med poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. 
 Pri spremenljivki »SŠG« obstajajo statistično značilne razlike med zmagovalci in 
poraženci ter med zmagovalci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Ni statistično 
značilnih razlik med poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. 
 Pri spremenljivki »6m« obstajajo statistično značilne razlike med poraženci in 
zmagovalci. Ni statistično značilnih razlik med zmagovalci in ekipami, ki so igrale 
neodločeno ter med poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. 
 Pri spremenljivki »krila« obstajajo statistično značilne razlike med poraženci in 
zmagovalci. Ni statistično značilnih razlik med zmagovalci in ekipami, ki so igrale 
neodločeno ter med poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. 
 Pri spremenljivki »ŠGPn« obstajajo statistično značilne razlike med poraženci in 
zmagovalci ter med poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Ni statistično 
značilnih razlik med zmagovalci in ekipami, ki so igrale neodločeno.  
 Pri spremenljivki »AS« obstajajo statistično značilne razlike med zmagovalci in 
poraženci ter med zmagovalci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Ni statistično 
značilnih razlik med poraženci in ekipami, ki so igralne neodločeno. 
 Pri spremenljivki »ŠTN« obstajajo statistično značilne razlike med zmagovalci in 
poraženci ter med zmagovalci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Ni statistično 
značilnih razlik med poraženci in ekipami, ki so igralne neodločeno. 
 Pri spremenljivki »ŠOŽ« obstajajo statistično značilne razlike med poraženci in 
zmagovalci. Ni statistično značilnih razlik med zmagovalci in ekipami, ki so igrale 
neodločeno ter med poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. 
 Pri spremenljivki »BS« obstajajo statistično značilne razlike med zmagovalci in 
poraženci ter med zmagovalci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Ni statistično 
značilnih razlik med poraženci in ekipami, ki so igralne neodločeno. 
 Pri spremenljivki »ŠVO« obstajajo statistično značilne razlike med poraženci in 
zmagovalci. Ni statistično značilnih razlik med zmagovalci in ekipami, ki so igrale 
neodločeno ter med poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. 






V magistrskem delu smo ugotavljali razlike v igralni učinkovitosti med zmagovalci, poraženci 
in ekipami, ki so igrale neodločeno na rokometnem SP 2017 za moške. Naše hipoteze smo 
sestavili glede na 17 izbranih spremenljivk, ki predstavljajo aktivnosti, povezane z napadom in 
obrambo. Rezultati naše naloge kažejo, da obstajajo razlike v nekaterih parametrih med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017 za moške. 
 
Za parametre, povezane z aktivnostmi v napadu, smo prišli do naslednjih ugotovitev: 
 SŠN – Skupno število napadov 
Številu napadov se je z leti povečalo, kar je posledica hitrejše igre in hitrejšega tempa. Nekatere 
raziskave kažejo, da se zaradi smernic v sodobnem rokometu dosega 55 – 60 napadov na tekmo. 
V parametru skupno število napadov so zajeti vsi napadi ene ekipe na posamezni tekmi. Na 
svetovnem prvenstvu so ekipe v povprečju odigrale 54 napadov. Ugotovili smo, da so ekipe v 
povprečju odigrale skoraj enako število napadov. Največ so jih izvedli zmagovalci (54,2), 
sledijo poraženci (53,84) in ekipe, ki so igrale neodločeno (53,83). Največkrat so na eni tekmi 
napadali zmagovalci in poraženci, oboji so imeli 65 napadov. Najmanjšo vrednost so dosegli 
prav tako poraženci z 43 napadi. Pri parametru skupno število napadov se podatki normalno 
porazdeljujejo in variance populacij so za vsako skupino enake, zato smo lahko izvedli test 
analize variance. Rezultat testa dosega vrednost signifikance 0,874, kar pomeni, da ni potrdil 
statistično značilnih razlik med skupinami in ne more ovreči ničelne hipoteze. Zato smo sprejeli 
ničelno hipotezo: 
H01: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu napadov med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
 SŠS – Skupno število strelov 
Ekipa mora za zmago na tekmi doseči več zadetkov kot njihov nasprotnik. Število strelov na 
vrata se je skladno z večjo hitrostjo in dinamiko igre povečalo. Strel predstavlja za igralce eno 
izmed najbolj značilnih aktivnosti rokometne igre. Sodobni vrhunski rokometaši imajo pester 
nabor različnih strelov, vse z namenom doseči čim boljšo strelsko učinkovitost, kar je eden 
izmed pogojev za končni uspeh. V parametru skupno število strelov so zajeti vsi streli na gol 
posamezne ekipe. Rezultati so pokazali, da parameter skupno število strelov dosega v povprečju 
največjo vrednost pri zmagovalcih (47,53), sledijo poraženci (46,22) in ekipe, ki so igrale 
neodločeno (43). Na eni tekmi so poraženci izvedli največ (63) in najmanj strelov (33). 
Parameter »skupno število strelov« izpolnjuje oba pogoja za izvedbo ANOVE. Rezultat 
ANOVE je potrdil statistično značilne razlike med skupinami, saj dosega vrednost signifikance 
0,038. Dokazana je bila statistično značilna razlika med skupinami, zato smo izvedli LSD post 
hoc test. Rezultati testa kažejo, da obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu 
strelov med zmagovalci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Zavrnili smo ničelno hipotezo H02 
in sprejeli alternativno hipotezo: 
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HA2: Obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu strelov med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
 SŠG – Skupno število golov 
Tako kot število napadov in strelov, se je tudi število doseženih zadetkov povečalo. Večje 
število zadetkov je med drugim posledica boljše realizacije igralcev. Kot smo že pri skupnem 
številu strelov omenili, vrhunski rokometaši porabljajo manj strelov za večje število zadetkov, 
kar pomeni, da sta parametra skupno število strelov in golov povezana. V rokometu je zadetek 
dosežen, ko cela žoga preide črto v vratih. Zaradi nekaterih dvomljivih primerov se v zadnjem 
času pojavlja tudi video pregled, kjer sodnika ugotavljata ali je žoga prešla črto ali ne. 
Pričakovano so največ golov v povprečju dosegli zmagovalci, in sicer več kot 31 na tekmo 
(31,07). Z več kot 25 doseženimi zadetki v povprečju na tekmo sledijo ekipe, ki so igrale 
neodločeno (25,67). Najmanj zadetkov so v povprečju dosegali poraženci 824,33). Parameter 
»skupno število golov« se normalno ne porazdeljuje v skupini ekip, ki so igrale neodločeno. 
Posledično smo s Brown-Forsythov ugotavljali razlike med skupinami. Rezultat testa je 
pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike med skupinami, zato smo z LSD post hoc 
testom hoteli izvedeti, med katerimi skupinami obstajajo statistično značilne razlike. Ugotovili 
smo, da so to statistično značilne razlike med zmagovalci in poraženci ter med zmagovalci in 
ekipami, ki so igrale neodločeno. S testno statistiko smo zavrgli ničelno hipotezo H03 in sprejeli 
alternativno hipotezo: 
HA3: Obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu golov med zmagovalci, poraženci 
in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
 6m – Število golov s črte šestih metrov na sredini 
Streli s črte šestih metrov na sredini so najpogosteje uporabljeni pri krožnih napadalcih, krilih 
in zunanjih igralcih ob prehodu na drugega krožnega napadalca in zunanjih igralcih ob prodoru 
in preigravanju. K parametru »številu golov s črte šestih metrov na sredini« štejemo prostor, ki 
je oddaljen 6−7 metrov od vrat v širini levega in desnega zunanjega igralca. Največ zadetkov s 
te črte so dosegale ekipe zmagovalcev, ki so v povprečju dosegle 8,72 golov, z natanko osmimi 
goli v povprečju sledijo ekipe, ki so igrale neodločeno. Manj kot osem golov v povprečju so te 
črte dosegli poraženci (7,25). Za testiranje razlik med skupinami smo uporabili Brown-
Forsythov test, ker se je parameter normalno porazdeljeval samo pri ekipah, ki so igrale 
neodločeno. Rezultat kaže, da obstajajo statistično značilne razlike med skupinami. Razlike 
smo preverili z LSD post hoc testom, ki je razkril, da obstajajo statistično značilne razlike v 
številu golov s črte šestih metrov na sredini med zmagovalci in poraženci. S testno statistiko 
smo zavrgli ničelno hipotezo H04 in sprejeli alternativno hipotezo: 
HA4: Obstajajo statistično značilne razlike v številu golov s črte šestih metrov na sredini med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
 Krila – Število golov s krilnih položajev 
Krilni napadalci so znani po zaključkih v protinapadih in specifičnih strelih s krilnega položaja. 
To so streli, ki so izvedeni po zaletu izpred vzdolžne črte z obeh strani igrišča. Krilni igralci 
skačejo nad vratarjev prostor in zaključujejo s strelom z naklonom ali odklonom. Rezultati so 
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pokazali, da so pri številu golov s krilnih položajev bili najbolj uspešni zmagovalci, ki so v 
povprečju dosegali več kot štiri zadetke na tekmo (4,43). Ekipe, ki so igrale neodločeno so bile 
z 3,67 gola v povprečju nekoliko boljše kot poraženci, ki so v povprečju dosegali 3,01 gola s 
krilnih položajev. Parameter število golov s krilnih položajev se je porazdelil normalno samo 
pri skupini ekip, ki so igrale neodločeno, zato smo uporabili Brown-Forsythov test za testiranje 
razlik med skupinami. Rezultat testa je pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike med 
skupinami in zato smo zavrgli našo ničelno hipotezo H05. LSD post hoc test je razkril, da 
obstajajo statistično značilne razlike v številu golov s krilnih položajev med poraženci in 
zmagovalci. S 95 % zanesljivosti smo sprejeli alternativno hipotezo: 
HA5: Obstajajo statistično značilne razlike v številu golov s krilnih položajev med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
 9m – Število golov s črte devetih metrov 
Streli s črte devetih metrov so najpogostejši pri igralcih zunanje linije. V sodobnem rokometu 
so značilna tudi predhodna križanja zunanjih igralcev s krilnimi igralci in krožnim napadalcem, 
po katerih prihajajo do situacij za strel z devetih metrov. Nabor strelov s te črte je zelo širok in 
je odvisen od položaja, v katerem se napadalec trenutno nahaja. Največ golov z omenjene črte 
so v povprečju z več kot šest goli dosegali zmagovalci (6,48). Malo manj kot šest golov so v 
povprečju dosegali poraženci (5,94). Več kot dva gola manj od zmagovalcev so v povprečju 
dosegale ekipe, ki so igrale neodločeno (4). Pri zmagovalcih se parameter število golov s črte 
devetih metrov ne porazdeljuje normalno, zato nismo mogli uporabiti ANOVE in smo za 
testiranje razlik med skupinami uporabili Brown-Forsythov test. S 5-odstotnim tveganjem 
lahko trdimo, da test ni značilen in zato ničelne hipoteze ne moremo zavrniti. Sprejeli smo 
ničelno hipotezo H06: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov s črte devetih 
metrov med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
 7m – Število golov s črte sedmih metrov 
Strel s sedmih metrov se izvaja iz označenega mesta pred vrati na sredini. Igralec ima po pisku 
sodnika tri sekunde, da izvede met. Ob tem so nasprotni igralci oddaljeni od črte sedmih metrov 
vsaj tri metre in v nobenem primeru ne ovirajo izvajalca sedemmetrovke. Sodnika lahko 
sedemmetrovko določita iz različnih razlogov, najpogosteje je to ob preprečitvi jasne 
priložnosti za zadetek na celotnem igrišču. Pričakovano so največ golov s sedmih metrov v 
povprečju dosegli zmagovalci − skoraj tri na tekmo (2,93). Poraženci so na drugem mestu po 
številu zadetkov s sedmih metrov, v povprečju so jih dosegli 2,49. Manj kot dva gola na tekmo 
so s sedmih metrov dosegale ekipe, ki so igrale neodločeno (1,83). Za testiranje razlik med 
skupinami smo uporabili Brown-Forsythov test, saj se omenjeni parameter normalno 
porazdeljuje samo v skupini ekip, ki so igrale neodločeno. Rezultat testa kaže, da ne obstajajo 
statistično značilne razlike med skupinami. S 95-odstotno zanesljivostjo smo sprejeli ničelno 
hipotezo H07: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov s črte sedmih metrov med 




 ŠGPn – Število golov iz protinapada 
Protinapad za mnoge ekipe predstavlja obvezen začetek napada, saj z njim najhitreje in najlažje 
pridejo do zadetka. Ekipe imajo tudi podrobno razdelan koncept poteka protinapada, glede na 
različne tipične igralne situacije in gibanje ter sodelovanje igralcev. V parameter »skupno 
število golov iz protinapada« so zajeti vsi individualni in skupinski protinapadi (2−4 podaje) 
posamezne ekipe na tekmo. Rezultati kažejo, da so zmagovalci in ekipe, ki so igrale 
neodločeno, v povprečju dosegali več kot šest golov na tekmo iz protinapada (N=6,5; Z=6,44). 
Poraženci so dosegali več kot dva gola manj v povprečju iz protinapadov (3,8). Pri zmagovalcih 
in poražencih se parameter število golov iz protinapada ne porazdeljuje normalno, zato smo za 
testiranje razlik med skupinami uporabili Brown-Forsythov test. Rezultat je pokazal, da 
obstajajo statistično značilne razlike med skupinami. Z LSD post hoc testom smo preverili med 
katerimi skupinami prihaja do statistično značilnih razlik. Ugotovili smo, da so to razlike med 
zmagovalci in poraženci ter med poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Glede na 
rezultate testne statistike smo zavrgli ničelno hipotezo H08 in sprejeli njeno alternativo: 
HA8: Obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz protinapada med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
 ŠGP – Število golov iz prodora 
V parameter »število golov iz prodora« štejemo zadetke, ki jih igralci dosežejo po prodoru, kar 
pomeni, da predhodno prodrejo mimo obrambnega igralca po levi ali desni strani. Za prodor 
igralci uporabljajo različna varanja in preigravanja ter tudi različne tehnike zaključevanja 
strelov. Rezultati so pokazali, da ni bilo veliko golov, doseženih iz prodora. Zmagovalci so v 
povprečju dosegali več kot dva gola na tekmo iz prodora (2,07), poraženci in ekipe, ki so igrale 
neodločeno, pa manj kot dva (P=1,86; N=1,67). Tudi tukaj smo za testiranje razlik med 
skupinami uporabili Brown-Forsythov test, ki je pokazal, da ne obstajajo statistično značilne 
razlike med skupinami. S 5-odstotnim tveganjem lahko trdimo, da test ni značilen in zato 
ničelne hipoteze H09: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu dvominutnih izključitev 
med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017, ne moremo zavrniti. 
 AS – Število asistenc 
Podaja se šteje med asistence, če igralec po prejeti podaji ne naredi dodatne samostojne akcije 
in doseže zadetek. Pod parameter asistence štejemo vse podaje, s katerih je dosežen zadetek in 
podaje, po katerih je nad strelcem storjen prekršek za kazenski strel. Rezultati so po 
pričakovanjih pokazali, da so največ asistenc v povprečju imeli zmagovalci (17,25), to je več 
kot pet asistenc v povprečju, kot so imele ekipe, ki so igrale neodločeno (12,5). Manj kot 12 
asistenc na temo so v povprečju imeli poraženci (11,67). Zanimivo dejstvo je v razliki med 
maksimalnim številom asistenc na eni tekmi in minimalnim številom asistenc na eni tekmi. 
Največ asistenc na eni tekmi so dosegli zmagovalci, kar 32. Najmanj pa poraženci, samo šest. 
Parameter števila asistenc je bil normalno porazdeljen v vseh skupinah, ampak  z  Levenovim 
testom smo  ugotovili, da varianca ni homogena, zato smo za testiranje razlik med skupinami 
uporabili Brown-Forsythov test. Rezultat je pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike 
med skupinami, zato smo nadaljnje še izvedli LSD post hoc test. Ta je razkril, da obstajajo 
statistično značilne razlike v številu asistenc med zmagovalci in poraženci ter med zmagovalci 
in ekipami, ki so igrale neodločeno. Zavrnili smo ničelno hipotezo H010 in sprejeli alternativno: 
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HA10: Obstajajo statistično značilne razlike v številu asistenc med zmagovalci, poraženci in 
ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
 ŠTN – Število tehničnih napak 
Tehnične napake oz. izgubljene žoge so koraki, igra z nogo, napačno vodenje, prekršek v 
napadu … Ekipa ob tehnični napaki izgubi posest žoge v napadu. Ne glede na hitrejšo igro in 
bolj raznoliko kombinatoriko, so vrhunske ekipe znane po manjšem številu tehničnih napak. 
Nekoliko presenetljivo so največ tehničnih napak v povprečju naredile ekipe, ki so igrale 
neodločeno, in sicer 13. Poraženci so v povprečju naredili nekaj manj kot 12 tehničnih napak 
na tekmo (11,86). Najmanj tehničnih napak so delali zmagovalci, ki so jih v povprečju naredili 
skoraj 10 (9,94). Največ tehničnih napak na eni tekmi je naredila ekipa poražencev, ki je 
izgubila kar 20 žog. Parameter števila tehničnih napak se normalno porazdeljuje v vseh 
skupinah, prav tako so variance populacij za vsako skupino enake, zato smo za primerjavo 
povprečja med skupinami izvedli ANOVO. Rezultat ANOVE je pokazal na statistično značilne 
razlike med skupinami. Nadaljnje testiranje s LSD post hoc testiranjem je razkrilo, da obstajajo 
statistično značilne razlike v številu tehničnih napak med zmagovalci in poraženci ter med 
zmagovalci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Glede na rezultate testne statistike smo zavrgli 
ničelno hipotezo H011 in sprejeli alternativno hipotezo: 
HA11: Obstajajo statistično značilne razlike v številu tehničnih napak med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
 
Za parametre, povezane z aktivnostmi v obrambi, smo prišli do naslednjih ugotovitev: 
 ŠOŽ – Število odvzetih žog 
Parameter odvzete žoga predstavlja aktivnost v obrambi, ko igralci pridobijo posest nad žogo 
in preidejo v napad. Žogo igralci odvzamejo s prestreženo podajo nasprotniku, odvzemanjem 
žoge iz roke napadalcu z odprto dlanjo, med vodenjem žoge nasprotnika in ob snemanju žoge 
ob strelu nasprotnika. Zmagovalci so na prvenstvu v povprečju odvzemali največ žog (3,8). 
Malo manjšo povprečno vrednost so dosegale ekipe, ki so igrale neodločeno (3,67), najmanj 
žog pa so v povprečju odvzemale ekipe poražencev (2,56). Pri skupini zmagovalcev in 
poražencev se parameter števila odvzetih žog ne porazdeljuje normalno, zato smo za 
ugotavljanje razlik med skupinami uporabili Brown-Forsythov test. Rezultat je pokazal, da pri 
tem parametru obstajajo statistično značilne razlike med skupinami. Z izvedbo LSD post hoc 
testa smo prišli do ugotovitve, da je razlika statistično značilna med skupino zmagovalcev in 
poražencev. S testno statistiko smo ugotovili, da lahko ovržemo ničelno hipotezo H012, ki pravi, 
da ne obstajajo statistično značilne razlike v številu odvzetih žog med zmagovalci, poraženci in 
ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017 in s 95-odstotno zanesljivostjo potrdimo 
alternativno hipotezo: 
HA12: Obstajajo statistično značilne razlike v številu odvzetih žog med zmagovalci, poraženci 
in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
 BS – Število blokiranih strelov 
Blokiranje strelov izvajajo igralci v obrambi, ko poskušajo preprečiti let žoge proti golu po 
strelu napadalcev. Igralci izvajajo blok individualno ali skupinsko ter pri tem uporabljajo 
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vzporedno ali diagonalno prežo. V sodobnem rokometu je blokiranje strelov postalo zelo 
zahtevna obrambna naloga, saj napadalci uporabljajo velik nabor strelov in so postali zelo 
nepredvidljivi. Pri številu blokiranih strelov so bili najuspešnejši zmagovalci, ki so na tekmo v 
povprečju izvedli nekaj manj kot tri bloke (2,75), na eni tekmi so jih izvedli največ 10. 
Poraženci so v povprečju blokirali več kot en strel na tekmo (1,4), ekipe, ki so igrale 
neodločeno, pa so v povprečju blokirale točno en strel. Parameter števila blokiranih strelov ni 
bil normalno porazdeljen pri nobeni skupini, zato smo uporabili Brown-Forsythov test. 
Rezultati testa so pokazali, da obstajajo statistično značilne razlike. Nadalje smo z izvedbo LSD 
post hoc testa ugotovili, da je razlika statistično značilna med ekipami zmagovalcev in 
poražencev ter med ekipami zmagovalcev in ekip, ki so igrale neodločeno. Glede na rezultate 
smo zavrgli ničelno hipotezo, ki pravi, da ne obstajajo statistično značilne razlike v številu 
blokiranih strelov med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
Torej lahko s 5-odstotnim tveganjem sprejmemo alternativno hipotezo: 
HA13: Obstajajo statistično značilne razlike v številu blokiranih strelov med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
 ŠRuK – Število rumenih kartonov 
Progresivne kazni v rokometu za določene prekrške in nešportno obnašanje so opomini. Pred 
izključitvijo lahko vsak igralec prejme največ en opomin, celotna ekipa pa štiri.  Pri parametru 
števila rumenih kartonov so vse ekipe v povprečju prejele več kot dva in manj kot tri kartone 
na tekmo. Največ (2,83) kartonov na tekmo so prejele ekipe, ki so igrale neodločeno, sledijo 
poraženci z 2,43 in zmagovalci z 2,33 prejetih rumenih kartonov na tekmo. Parameter števila 
rumenih kartonov se prav tako ne porazdeljuje normalno v nobeni skupini, zato smo tudi tukaj 
izvedli Brown-Forsythov test za razlike med skupinami. Rezultat testa je pokazal, da ne 
obstajajo statistično značilne razlike med skupinami. Na podlagi tega smo sprejeli ničelno 
hipotezo H014, ki pravi, da ne obstajajo statistično značilne razlike v številu rumenih kartonov 
med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
 2min – Število dvominutnih izključitev 
V določenih situacijah prejme igralec dvominutno izključitev, ne glede na to, ali je prej že imel 
opomin. To so vsi prekrški, usmerjeni v glavo ali vrat nasprotnika, grobi prekrški usmerjeni v 
telo in roko, prekrški, ko je napadalec v polnem gibanju in drugi nešportni prekrški. Prav tako 
igralci prejmejo dvominutno izključitev ob napačni menjavi igralca, ob nešportnem obnašanju, 
ko ob sodnikovem znaku za prekinitev igre takoj ne izpustijo žoge ter ob metih na gol po 
sodnikovem žvižgu. Rezultati kažejo, da so v povprečju največ izključitev prejele ekipe, ki so 
igrale neodločeno, in sicer 4,33. Manj kot štiri dvominutne izključitve so v povprečju prejeli 
poraženci (3,65) in tudi zmagovalci (3,62). Parameter števila dvominutnih izključitev se 
normalno porazdeljuje samo v skupini ekip, ki so igrale neodločeno. Posledično smo za 
testiranje razlik med skupinami uporabili Brown-Forsythov test. Tako kot pri številu rumenih 
kartonov tudi tu ne obstajajo statistično značilne razlike med skupinami. Glede na testno 
statistiko nismo zavrgli, ampak smo sprejeli ničelno hipotezo H015, ki pravi, da ne obstajajo 
statistično značilne razlike v številu dvominutnih izključitev med zmagovalci, poraženci in 




 ŠRdK – Število rdečih kartonov 
Rdeči karton oz. diskvalifikacijo igralec prejme ob nešportnem vedenju, nešportnem prekršku 
ali po tretji dvominutne izključitvi. Igralec, ki prejme rdeči karton, mora zapustiti igrišče in 
klop ter se preseliti na tribuno. Na celotnem prvenstvu je bilo podeljenih 15 rdečih kartonov, 
največ (8) so jih prejeli poraženci, dva manj zmagovalci (6) in le enega so prejele ekipe, ki so 
igrale neodločeno. V povprečju so vsi prejeli manj kot enega na tekmo (Z=0,07; P=0,1; 
N=0,17). Parameter števila rdečih kartonov se ne porazdeljuje normalno v nobeni od 
analiziranih skupin, zato smo za testiranje razlik med skupinami uporabili Brown-Forsythov 
test. Rezultat testa kaže, da ni statistično značilne razlike med skupinami, zato smo sprejeli 
ničelno hipotezo H016, ki pravi, da ne obstajajo statistično značilne razlike v številu rdečih 
kartonov med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017. 
 ŠVO – Število vratarjevih obramb 
Rokometni vratar ima specifično vlogo v rokometni ekipi. Primarna vloga vratarja je branjenje 
strelov nasprotnih igralcev. Pomembne pa so tudi preostale aktivnosti, ki jih vratar izvaja v igri. 
Vratarji se odzivajo na odbite in izbite žoge, izvajajo podaje ob začetku protinapada, 
komunicirajo pri sodelovanju z obrambnimi igralci, preprečujejo protinapad in streljajo na 
nasprotnikova vrata iz vratarjevega prostora. K parametru štejemo vse ubranjene strele 
vratarjev, ki so leteli v okvir vrat iz različnih igralnih položajev. Po pričakovanjih so nam 
rezultati pokazali, da so v povprečju največ obramb zbrali vratarji zmagovalnih ekip (13,56), 
vratarji ekip, ki so igrale neodločeno, so v povprečju ubranili manj kot 13 obramb na tekmo 
(12,33). Manj kot 11 obramb na tekmo pa so zbrali vratarji poražencev, ki so bili tudi najmanj 
uspešni pri branjenju (10,31). Pri tem parametru so podatki normalno porazdeljeni samo pri 
ekipah, ki so igrale neodločeno, zato smo za ugotavljanje razlik med skupinami ponovno 
uporabili Brown-Forsythov test, ki je pokazal da obstajajo statistično značilne razlike med 
skupinami. Nato smo izvedli LSD post hoc test, ki je pokazal, da obstajajo statistično značilne 
razlike v številu vratarjevih obramb med poraženci in zmagovalci. Glede na rezultate smo 
zavrgli ničeno hipotezo H017 in sprejeli alternativno hipotezo: 
HA17: Obstajajo statistično značilne razlike v številu vratarjevih obramb med zmagovalci, 











5.  SKLEP 
 
V prvem delu magistrske naloge smo predstavili zgodovino svetovnih prvenstev in celotno 
Svetovno prvenstvo v Franciji 2017. Predstavili smo še teoretično osnovno zgradbo rokometne 
igre, sodobni model rokometa in tekmovalno učinkovitost v rokometu. V raziskovalnem delu 
smo analizirali vse tekme prvenstva in ugotavljali, pri katerih parametrih se pojavljajo 
statistično značilne razlike med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na 
SP 2017 za moške. Predstavili smo tudi parametre, ki prinašajo razlike med primerjanimi 
skupinami ekip.  
Za prikaz dogajanj med rokometno tekmo uporabljamo statistične podatke o pojavljanju 
različnih igralnih parametrov. Na osnovi teh podatkov lahko trenerji dobijo vpogled v kakovost 
igre celotne ekipe in posameznega igralca. Odstopanja od povprečij trenerjem pomagajo pri 
določitvi prednosti in slabosti lastnih igralcev in nasprotnikov. Analize igralnih parametrov in 
statistični podatki z velikih tekmovanj služijo kot nekakšen model rokometne igre in so 
pomembni za primerjave med ekipami in medsebojno primerjavo enakih tekmovanj (Šibila, 
2009). 
Pred začetkom raziskave smo izbrali 17 spremenljivk – parametrov in jih razdelili na aktivnosti, 
povezane z napadom in obrambo. Na podlagi izbranih parametrov smo sestavili hipoteze, ki 
smo jih s pomočjo testne statistike potrjevali ali zavračali. Podatke za potrebe raziskave smo 
pridobili na uradni spletni strani Mednarodne rokometne zveze. Glede na vse predstavljene 
rezultate smo prišli do ugotovitev, da obstajajo statistično značilne razlike med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017 za moške.  
Pri kar desetih parametrih smo ugotovili, da obstajajo statistično značilne razlike med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na SP 2017 za moške: 
 Skupno število strelov (SŠS), 
 skupno število golov (SŠG), 
 število golov s črte šestih metrov na sredini (6m), 
 število golov s krilnih položajev (krila), 
 število golov iz protinapada (ŠGPn), 
 število asistenc, 
 število tehničnih napak, 
 število odvzetih žog, 
 število blokiranih strelov (BS) in 
 število vratarjevih obramb. 
Pri parametru skupnega števila golov obstajajo statistično značilne razlike med zmagovalci in 
poraženci ter med zmagovalci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Prav tako obstajajo te razlike 
tudi pri parametrih števila asistenc, števila tehničnih napak in števila blokiranih strelov. 
Pričakovano so zmagovalci dosegali največ zadetkov − v povprečju več kot šest zadetkov od 
poražencev na tekmo in več kot pet zadetkov od ekip, ki so igrale neodločeno na tekmo. 
Zmagovalci so dosegli statistično več asistenc kot poraženci in ekipe, ki so igrale neodločeno, 
ob tem pa so tudi statistično izgubljali manj žog kot poraženci in ekipe, ki so igrale neodločeno. 
Nobena izmed skupin ni dosegala velikega števila blokiranih strelov na tekmo, vendar so 
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zmagovalci statistično blokirali več strelov kot poraženci in ekipe, ki so igrale neodločeno. 
 
Pri štirih parametrih obstajajo statistično značilne razlike med zmagovalci in poraženci. To sta 
parametra, vezana na aktivnosti v napadu, parameter števila doseženih zadetkov iz črte šestih 
metrov na sredini in parameter števila golov s krilnih položajev, kjer so zmagovalci v povprečju 
dosegali več zadetkov kot poraženci. Naslednja dva parametra spadata pod aktivnosti, vezane 
na obrambo. To je število odvzetih žog, kjer so zmagovalci odvzemali statistično več žog kot 
poraženci in število vratarjevih obramb. Vratarji zmagovalnih ekip so bili najuspešnejši in so v 
povprečju branili več kot tri žoge na tekmo več od poražencev.  
Pri parametru skupnega števila strelov obstajajo statistično značilne razlike med zmagovalci in 
ekipami, ki so igrale neodločeno. Zmagovalci so v povprečju več streljali na gol kot ekipe 
neodločenih. To kaže predvsem na to, da so bile neodločene tekme bolj izenačene v končnicah, 
kar pa v večini primerov prinaša počasnejše napade, kjer prihaja do izdelanih zaključkov in zato 
napadalci uporabljajo manj neizdelanih strelov na vrata. 
Do statistično značilnih razlik je prišlo tudi pri parametru števila golov iz protinapada. Tu se 
pojavljajo razlike med zmagovalci in poraženci ter med ekipami, ki so igrale neodločeno in 
poraženci. Neodločeni in zmagovalci so statistično dosegali več zadetkov iz protinapadov. 
Protinapad se začne z uspešno akcijo v obrambi oz. z izgubljeno žogo napadalcev. Iz tega lahko 
sklepamo, da so zmagovalci in ekipe izenačenih igrali bolj učinkovito obrambo in so si s tem 
pripravili več priložnosti za zadetek iz protinapada. 
Pri ostalih sedmih parametrih prav tako prihaja do razlik, vendar te ne dosegajo vrednosti, ki bi 
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